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El objeto de este trabajo de fin de máster del Máster Oficial en Traducción Institucional 
de la Universidad de Alicante es el análisis de un encargo de traducción del alemán al 
español de una parte del documento denominado Reform der Pflegeversicherung: 
Teilkapitaldeckungsmodelle im Vergleich, escrito por Christine Arentz, Ines Lüfer y 
Steffen J. Roth. Dicha parte se compone de unas 5400 palabras y en ella los autores 
comparan y analizan los diferentes modelos de cobertura parcial de capital en relación 
con la reforma del seguro de dependencia en Alemania, las formas de ponerlos en 
marcha y cuáles de ellos serían los más adecuados. 
 
Abstract: 
The main purpose of this Master’s Dissertation from the Institutional Translation 
Master’s degree of the University of Alicante is the analysis of a translation order from 
German to Spanish from a part of the document Reform der Pflegeversicherung: 
Teilkapitaldeckungsmodelle im Vergleich, written by Christine Arentz, Ines Lüfer and 
Steffen J. Roth. This part contains about 5400 words and the authors compare and 
analyze the different models of partial coverage of capital relative to the dependency 
insurance reform in Germany, the way of getting them started and which of them would 
be appropriate. 
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Este Trabajo de Fin de Máster se enmarca dentro del Máster Oficial en Traducción 
Institucional de la Universidad de Alicante y tiene como objetivos principales la 
aplicación de los conocimientos aprendidos a lo largo del curso, la realización de 
consideraciones teórico-prácticas acerca de la traducción y la reflexión sobre posibles 
problemas de traducción. Para poder alcanzar dichos objetivos, este trabajo se basa en el 
documento del encargo de traducción de la asignatura Prácticas externas, perteneciente 
al máster. Además, la Universidad de Alicante oferta diferentes modalidades de 
prácticas de traducción, entre las que los alumnos pueden elegir según se ajusten mejor 
a sus preferencias personales. En concreto, en este caso elegimos la modalidad de 
“Prácticas virtuales” por la flexibilidad de horarios que ofrecía y poder, de esta forma, 
compaginar la realización de las prácticas con otras actividades profesionales. En esta 
modalidad se tiene la ventaja de no estar obligado a buscar un cliente o una empresa 
para realizar las prácticas, pues la coordinadora del trabajo de fin de máster y de la 
asignatura Prácticas externas gestiona el encargo, comunica los plazos y envía el 
documento original al alumno y el documento traducido al cliente. 
El encargo de traducción mencionado es la traducción del alemán al español de una 
parte del documento Reform der Pflegeversicherung: Teilkapitaldeckungsmodelle im 
Vergleich, escrito por Christine Arentz, Ines Lüfer y Steffen J. Roth. Dicha parte se 
compone de unas 5400 palabras y en ella los autores comparan y analizan los diferentes 
modelos de cobertura parcial de capital en relación con la reforma del seguro de 
dependencia en Alemania, las formas de ponerlos en marcha y cuáles de ellos serían los 
más adecuados, por lo que se podría calificar el texto como de carácter económico.  
Las principales dificultades con las que nos hemos encontrado al realizar el mencionado 
encargo, aparte de que no se hace entrega de ningún tipo de material de referencia, 
como, por ejemplo, glosarios, bases de datos o memorias de traducción, ni siquiera de 
instrucciones adicionales que indiquen el público al cual va dirigida la traducción, el 
medio de difusión de esta o sus objetivos, son las dificultades derivadas de nuestra falta 
de conocimientos del tema sobre el que trata el encargo (para poder traducir el encargo 
hemos tenido que documentarnos y contextualizar el texto mediante información 
relativa al tema), las derivadas de la gran cantidad de terminología específica existente 
en el texto a traducir y la complejidad del léxico (hay gran cantidad de términos 
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técnicos, neologismos y palabras compuestas complejas), y las derivadas de la 
complejidad de la sintaxis, ya que en el documento podemos encontrar una elevada 
cantidad de estructuras nominales y oraciones complicadas. 
Es necesario mencionar que la realización del encargo ha sido supervisada por el 
profesor Juan-Norbert Cubarsí Elfering, licenciado en Interpretación de conferencias 
por la Universidad de Heidelberg (Alemania) en el año 2001 y cuyas lenguas de trabajo 
son el alemán (A), el español (A) y el inglés (C). Desde el año 2001 imparte las 
asignaturas de Interpretación consecutiva y simultánea del alemán al español y del 
español al alemán en los estudios de Traducción e Interpretación de la Universidad de 
Alicante.  
Por último, el Trabajo de Fin de Máster que nos ocupa ha sido tutorizado por la doctora 
en Filología Hispánica María del Pino Valero Cuadra, que realizó sus estudios en la 
Universidad de Alicante y los amplió en Alemania. Forma parte del Área de Filología 
Alemana en la Universidad de Alicante desde 1996, de la que ha sido coordinadora. 
Además, actualmente es profesora titular del departamento de Traducción e 
Interpretación, así como docente de grado y posgrado de esta área. Por último, la 
profesora Carmen González Royo, docente de la Universidad de Alicante, se ha 
encargado de la coordinación del Trabajo de Fin de Máster y de la asignatura Prácticas 
externas. 
 
2. Contexto de la realización de las prácticas de traducción 
2.1. Modalidades de las prácticas de traducción y cuadro docente del máster 
El Máster Oficial en Traducción Institucional de la Universidad de Alicante oferta 
diferentes modalidades de prácticas preprofesionales de traducción jurídica, económica 
y administrativa que los alumnos pueden seleccionar según se adecúen mejor a sus 
preferencias. En primer lugar nos encontramos con la posibilidad, mencionada 
anteriormente, de realizar las prácticas de manera virtual. Esta modalidad está pensada 
para que el alumno las realice a distancia. Las traducciones, siempre de carácter jurídico, 
económico o administrativo, son a petición de un cliente externo al máster, pero la 
coordinadora se encarga de gestionar el encargo como si fuera una agencia de 
traducción, por lo que envía el documento original al alumno, determina el plazo de 
entrega y envía el documento traducido al cliente que ha pedido la traducción. Esta 
modalidad de prácticas tiene la ventaja de que el alumno no tiene que buscar un cliente 
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o una empresa para realizar las prácticas, con la dificultad añadida de que los textos 
encargados por dichos clientes o empresas deberían ser de carácter jurídico, económico 
o administrativo. Por otra parte, también tiene la desventaja de no poder trabajar en 
equipo, pues, si se formase parte de una agencia de traducción como traductor en 
plantilla, se podría aprender de otros traductores con más experiencia o aprovechar los 
recursos materiales de empresas de traducción, como programas de traducción asistida, 
diccionarios, bases de datos, etc. No obstante, elegimos esta modalidad de prácticas 
debido a la libertad de horarios que ofrecía y así poder compaginar la realización de las 
prácticas con otras actividades profesionales. 
En segundo lugar, existe la posibilidad de que los alumnos propongan una empresa 
donde realizar prácticas presenciales o a distancia para esa empresa. La propuesta debe 
corresponderse a 9 ECTS y estar relacionada con la traducción jurídica, económica o 
administrativa. No se eligió esta modalidad, aunque ofrecía la posibilidad de realizarla a 
distancia, porque en la primera modalidad el alumno no ha de buscar empresa y en esta 
sí, debiendo cumplir, además, ciertos requisitos los textos de dicha empresa y la 
estancia en ella. 
Por otra parte, se ofrece la posibilidad de convalidar la actividad profesional que el 
alumno haya realizado en los últimos cinco años, siempre que dicha actividad esté 
relacionada con la actividad del máster. Se descartó elegir esta posibilidad porque la 
actividad profesional relacionada con la traducción desempeñada hasta el momento no 
tiene que ver con textos de carácter jurídico, económico o administrativo.  
Por último, el cuadro docente completo correspondiente a la edición 2014/2015 del 
Máster Oficial en Traducción Institucional de la Universidad de Alicante fue el 
siguiente: 
- Módulo común 
- Corrección y edición profesional de textos (6 crds.)  
Profesores: Pino Valero Cuadra (Universidad de Alicante) y Juan Antonio 
Albaladejo Martínez (Universidad de Alicante) 
- Deontología y práctica preprofesional (9 crds.) 
Profesores: Pedro Mogorrón (Universidad de Alicante) y Javier Franco 
(Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad obligatorias (alemán) 
- Ordenamientos jurídicos comparados alemán-español (5 crds.) 
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Profesores: Jesús Martínez Girón y Alberto Arufe Varela (Universidade da 
Coruña) 
- Traducción Jurada alemán-español (5 crds.) 
Profesora: Belén Lozano Sañudo (Universidad de Alicante) 
- Traducción para los organismos internacionales alemán-español (5 crds.) 
Profesor: Peter Holzer 
- Traducción para el ámbito económico y comercial alemán-español (5 crds.) 
Profesor: Juan Antonio Albaladejo Martínez (Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad optativas (alemán) 
- Traducción para propiedad intelectual alemán-español (5 crds.) 
Profesora: Elena Serrano Bertos 
- Traducción para la exportación y el comercio exterior alemán-español (5 
crds.) 
Profesora: Analía Cuadrado Rey (Universidad de Alicante) 
- Interpretación para los organismos internacionales alemán-español (5 
crds.) Profesor: Juan-Norbert Cubarsí Elfering (Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad obligatorias (francés) 
- Ordenamientos jurídicos comparados francés-español (5 crds.) 
Profesora: Manuela Álvarez Jurado 
- Traducción Jurada francés-español (5 crds.) 
Profesora: Lucía Serrano Lucas (Universidad de Murcia) 
- Traducción para los organismos internacionales francés-español (5 crds.) 
Profesora: Paola Masseau (Universidad de Alicante) 
- Traducción para el ámbito económico y comercial francés-español (5crds.) 
Profesor: Daniel Gallego Hernández (Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad optativas (francés) 
- Traducción para la propiedad intelectual francés-español (5 crds.) 
Profesor: Patrick Martínez (Universidad de Alicante) 
- Traducción para la exportación y el comercio exterior francés-español (5 
crds.) 
Profesora: Gemma Peña Martínez (Universitat Politècnica de València) 
- Lenguajes jurídicos comparados francés-español (5 crds.) 
Profesora: Lucía Navarro e Iván Martínez (Universidad de Alicante) 
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- Interpretación para los organismos internacionales francés-español (5 
crds.) 
Profesor: Miguel Tolosa Igualada (Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad obligatorias (inglés) 
- Ordenamientos jurídicos comparados inglés-español (5 crds.) 
Profesora: Adelina Gómez González-Jover (Universidad de Alicante) 
- Traducción Jurada inglés-español (5 crds.) 
Profesor: Miguel Ángel Campos Pardillos (Universidad de Alicante) 
- Traducción para los organismos internacionales inglés-español (5 crds.) 
Profesores: María Calzada Pérez (Universitat Jaume I), María del Mar 
Sánchez Ramos (Universidad de Alcalá de Henares) y Paula Tizzano 
Fernández (traductora freelance e investigadora) 
- Traducción para el ámbito económico y comercial inglés-español (5 crds.) 
Profesor: José Mateo Martínez (Universidad de Alicante) 
- Módulo especialidad optativas (inglés) 
- Traducción para propiedad intelectual inglés-español (5 crds.) 
Profesor: Pablo Pérez Contreras 
- Traducción para la exportación y el comercio exterior inglés-español (5 
crds.) 
Profesora: Chelo Vargas Sierra (Universidad de Alicante) 
- Interpretación jurada, judicial y social inglés-español (5 crds.) 
Profesor: Juan Miguel Ortega Herráez (Universidad de Alicante) 
- Coordinación módulo prácticum: 
Carmen González Royo (Universidad de Alicante) 
 
2.2. Características del encargo de traducción 
Debido a la modalidad de prácticas de traducción elegida, se desconoce el cliente o la 
agencia de traducción para la cual se realiza la traducción. En este caso, la coordinadora 
del trabajo de fin de máster y de la asignatura Prácticas externas gestiona el encargo 
ejerciendo como si fuera una agencia de traducción, marcando los plazos y enviando el 
documento original al traductor y el documento traducido al cliente. El mencionado 
cliente ha encargado a la Universidad de Alicante la traducción de parte del texto 
incluido en el archivo 200102AE. La parte del documento que debe traducirse es el 
texto que no se encuentra tachado, que corresponde a un total de 5393 palabras en 305 
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segmentos, de las que se repiten 16 palabras en todo el texto a traducir. Además, no se 
entrega ningún tipo de material de referencia, como, por ejemplo, glosarios, bases de 
datos o memorias de traducción, ni instrucciones adicionales que indiquen el público al 
cual va dirigida la traducción, el medio de difusión de esta o sus objetivos. 
Por lo que respecta al contenido del documento original, titulado en alemán Reform der 
Pflegeversicherung: Teilkapitaldeckungsmodelle im Vergleich, este trata sobre la 
reforma del seguro de dependencia en Alemania, que ofrece servicios y prestaciones 
como, por ejemplo, compensaciones económicas a los familiares de los beneficiarios del 
seguro, prestaciones de servicios en centros residenciales o prestaciones económicas 
vinculadas a la contratación de servicios relacionados con los cuidados que necesitan las 
personas dependientes beneficiarias del seguro. A continuación podemos ver un 
extracto del texto original con su traducción correspondiente: 
 
Das sogenannte Einfriermodell wurde erstmals 2003 von Felder et al. vorgeschlagen und 
2004 von der damaligen bayerischen Sozialministerin Christa Stewens in den politischen 
Reformdiskurs eingebracht (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 2005). Kernelement des 
Konzepts ist die Festschreibung entweder der nominalen Leistungen oder der 
Beitragssätze der gesetzlichen Pflegeversicherung, um damit eine Ausweitung des 
Systems zu vermeiden. Eine kapitalgedeckte Zusatzversicherung soll die langfristig 
entstehenden Deckungslücken in der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgleichen.  
 
El denominado modelo de congelación fue propuesto por primera vez en 2003 por Felder 
et al. y presentado en 2004 por la Ministra de Asuntos Sociales bávara de aquel entonces, 
Christa Stewens, en el discurso sobre la reforma política (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 
2005). El elemento central del concepto es la fijación, o bien de las prestaciones 
nominales, o de las cuotas del seguro de dependencia fijado por ley para evitar con esto 
un aumento del sistema. Un seguro complementario de capitalización debe nivelar las 
faltas de cobertura producidas a largo plazo en el seguro de dependencia fijado por ley.  
 
En el documento, los autores reflexionan, analizan y comparan modelos de cobertura 
parcial de capital de diferentes autores, subrayando de forma pormenorizada las 
cualidades, los defectos y las carencias de cada uno, por lo que se podría decir que el 
texto es, sobre todo, de carácter económico. Por último, analizan también los factores 
que afectan de forma importante a la evolución del seguro de dependencia y a su 
reforma, como la evolución demográfica en Alemania o la evolución de los gastos e 
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ingresos a largo plazo, que hacen que se tengan que aumentar las cuotas a los 
beneficiarios del seguro de dependencia. 
 
2.3. Contextualización del documento original 
Como se ha mencionado anteriormente, el encargo consiste en una traducción del 
alemán al español de una parte del documento Reform der Pflegeversicherung: 
Teilkapitaldeckungsmodelle im Vergleich. En ella los autores comparan y analizan los 
diferentes modelos de cobertura parcial de capital en relación con la reforma del seguro 
de dependencia en Alemania, las formas de ponerlos en marcha y cuáles de ellos serían 
los más adecuados. Debido a las dificultades de traducción que se derivan de nuestra 
falta de conocimientos sobre el tema del encargo y las derivadas de la gran cantidad de 
terminología específica que podemos encontrar en él, hemos creído conveniente 
documentarnos y contextualizar el texto. Si comparamos la situación alemana con la 
que se da en España, lo más parecido que tenemos a este seguro de dependencia alemán, 
se trata de la Ley de Dependencia. La aplicación de dicha ley todavía se encuentra en 
sus fases iniciales, por no decir que apenas se ha empezado a desarrollar, debido a 
motivos presupuestarios y de reducción de gasto público. Por el contrario, en Alemania 
el seguro de dependencia está totalmente implantado. Además, dicha ley deja en manos 
de las diferentes comunidades autónomas el desarrollo de las prestaciones previstas, 
existiendo así diferencias de desarrollo según la comunidad en la que nos encontremos. 
Según un proyecto de investigación del Consejo Económico y Social denominado La 
aplicación de la Ley de Dependencia en España, las principales prestaciones previstas 
en esta ley se refieren a ayuda a domicilio y tele-asistencia, apoyo familiar, supervisión 
del cuidador informal y establecimiento de una prestación económica, pero no existe un 
modelo uniforme de dichas prestaciones en todo el territorio español, cosa que no ocurre 
en Alemania. De hecho, nos podemos encontrar en España con considerables retrasos a 
la hora de valorar a algunos enfermos dependientes y también en la concesión de 
prestaciones económicas en determinadas comunidades.  
Para poder comprender mejor el texto original y, por tanto, elaborar una traducción 
adecuada, hemos tenido que recopilar información específica sobre el sistema de ayudas 
que se da en el seguro de dependencia alemán. A continuación podemos ver en el 
informe que aparece en la revista Actualidad internacional sociolaboral núm. 111 del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2008: 50-58) que en Alemania se implantó el 
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seguro de dependencia en el año 1995, pero se ha ido reformando teniendo en cuenta la 
evolución demográfica y los avances médicos.  
Algunos de los servicios y prestaciones que ofrece el seguro de dependencia son 
compensaciones económicas a los familiares, prestaciones de servicios en centros 
residenciales o prestaciones económicas vinculadas a la contratación de servicios. 
Además del seguro público, existe la posibilidad de contratar voluntariamente un seguro 
privado, aunque el número de personas que tienen un seguro de este tipo en Alemania es 
muy inferior al número de personas con un seguro público. Según datos del informe 
mencionado anteriormente, a finales del año 2006 el seguro de dependencia público 
tenía registrados 660.000 beneficiarios en régimen residencial y alrededor de 1.310.000 
en régimen domiciliario. Respecto a la edad de los beneficiarios del seguro, a finales de 
2006 el 44,7 % de los dependientes atendidos en su entorno familiar tenían más de 80 
años, cifra que se sitúa en un 62,7 % para los dependientes asistidos en régimen 
asistencial. 
Por lo que respecta a la situación económica que rodea a la reforma del seguro de 
dependencia en Alemania, es necesario destacar, siempre según datos del citado informe 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que en el año 1999 se produjo el primer 
déficit en el balance de ingresos y gastos del seguro de dependencia. El déficit alcanzó 
los 820 millones de euros en el año 2004 debido a la disminución del número de 
trabajadores que cotizaban en la seguridad social y al escaso aumento salarial. 
Posteriormente, en 2005, se pudo reducir el déficit a 360 millones de euros mediante el 
aumento de las cuotas de los trabajadores mayores de 23 años sin hijos. En 2006, el 
seguro de dependencia obtuvo un superávit de 450 millones al adelantar el pago de las 
cuotas.  
Por otra parte, las reformas que se lleven a cabo en el seguro de dependencia también 
afectan a la asistencia social. Según el informe del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social anteriormente citado, si los servicios del seguro de dependencia son insuficientes 
para que el beneficiario del mencionado seguro o sus familiares paguen los cuidados 
adicionales, la persona afectada puede pedir una prestación social. En el año 2006, con 
el seguro de dependencia en marcha, el número de personas que recurrían a esta opción 
era de 273.000. En 1994, sin seguro de dependencia en vigor, el número de personas en 
esta misma situación era de 563.000. 
Otro aspecto importante es la infraestructura de la que hace uso el seguro de 
dependencia. Según los datos del informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
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citado anteriormente, los servicios del seguro de dependencia dependen de los länder y 
la mayoría de los empleados que trabajan prestando servicio a las personas dependientes 
beneficiarias del mencionado seguro son enfermeras/os o cuidadoras/es profesionales. 
El número de cuidadoras/es especializadas/os en atención geriátrica ha aumentado en 
300.000 personas desde la creación del seguro de dependencia y se prevé ir 
aumentándolo según el informe. 
Por último, algo que afecta de forma importante a la evolución del seguro de 
dependencia y a su reforma, asunto sobre el que trata la traducción del encargo objeto 
de este trabajo de fin de máster, es la evolución demográfica en Alemania. En base a los 
datos que aparecen en el informe del Ministerio de Empleo y Seguridad Social citado 
anteriormente, la esperanza de vida en Alemania en el año 2050 tendrá un incremento 
de 7,6 años para los hombres y 6,5 años para las mujeres. Pero lo más significativo es 
que las personas que tengan más de 60 años en ese año tendrán 5 años más de esperanza 
de vida, de forma que el número de personas mayores de 60 años en Alemania en el año 
2050 ascenderá a los 28,8 millones, alrededor de 8 millones más que en 2008. De esta 
forma, debido a la evolución demográfica, el número de personas dependientes 
ascenderá alrededor de 1,4 millones desde el 2008 hasta el 2040. 
 
3. Consideraciones teórico-prácticas 
Dependiendo del punto de vista que se adopte, el enfoque o la disciplina con la que se 
trabaje, se puede definir la traducción de muchas formas distintas. De lo que no cabe 
duda es que el proceso de traducción es notablemente complejo debido a todos los 
factores que intervienen en él. Haddouche (2009: 218) define la traducción de la 
siguiente manera: 
 
Según nuestra consideración de la traducción, decimos que es una actividad que, por 
haber existido desde siempre, es casi inherente al ser humano en tanto se trata de la 
acción interpretativa por excelencia de la comunicación entre pueblos. En efecto, las 
traducciones hacen posible el descubrimiento de otros mundos, puesto que mediante ellas 
expresamos, transmitimos emociones y conocimientos, sensaciones y realidades. A lo 
largo de los siglos, la actividad traductora, con su preciado bagaje, ha ido dejando tras de 
sí toda una estela de progresos y avances materiales, sirviendo, al mismo tiempo, de guía 




De esta manera, el propio Haddouche liga la traducción a la existencia misma del ser 
humano y la necesidad de este de comunicarse, si bien es cierto que, con el paso de los 
siglos, esta actividad ha ido desarrollándose y perfeccionándose. Por otra parte, Cabré 
(2000: 2) define a los traductores como mediadores entre interlocutores: 
 
El traductor, mediador entre dos interlocutores hablantes de distintas lenguas, ejerce su 
función poniéndose en la piel del que emite el mensaje y asumiendo sus mismas 
competencias. Si no lo hace, difícilmente hará una buena traducción. 
 
Si nos planteamos para qué sirve la traducción, es decir, cuáles son las funciones 
principales de la traducción, podemos centrarnos en el papel que jugó la traducción en 
sus inicios para obtener una respuesta satisfactoria a esa pregunta. Jean Delisle habla en 
una ponencia recogida en la revista Íkala, revista de lenguaje y cultura sobre las 
“funciones históricas” de la traducción. Delisle sostiene que la función más importante 
de la traducción siempre ha sido el poder acceder a los textos escritos en lengua 
extranjera, sean literarios o no. Gracias a la traducción no es necesario conocer el 
idioma original de los textos para acceder a información escrita en una lengua diferente, 
por lo que la traducción se ha convertido en un instrumento para el progreso del ser 
humano. Además, Delisle nos pone ejemplos de funciones que cumple la traducción, 
aparte de la instrumental y la mediadora, en la que podemos incluir la mencionada 
anteriormente, clasificadas según la naturaleza de los documentos, el contexto histórico, 
las corrientes de pensamiento o las circunstancias de la traducción: 
 
1. Genética. Los traductores contribuyen a modelar una lengua aún en gestación. […] 
2. Estilística. Los traductores contribuyen a enriquecer los medios de expresión de una 
lengua al introducir nuevas estructuras sintácticas, nuevos efectos por mimetismo con 
la otra lengua.  
3. Literaria. Los traductores importan géneros literarios desconocidos en la literatura de 
llegada. […] 
4. Interpretativa. Las traducciones sucesivas de una misma obra revelan cada vez 
nuevas facetas. […] 
5. Formadora. La práctica de la traducción ha servido como plataforma de ensayo para 
numerosos autores para quienes ha sido una verdadera escuela de estilo. […] 
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6. Identidad. La obra colectiva de los traductores en una época dada de la historia de un 
pueblo puede contribuir a crear una identidad de ese pueblo, despertar el fervor 
nacionalista, desarrollar el sentido patriótico.  
7. Paliativa. La traducción es una manera sutil, en un régimen totalitario, por ejemplo, 
de oponerse a la censura que reduce a los escritores al silencio. […] 
8. Democrática. La traducción se ha revelado siempre como un eficaz medio de 
divulgación del conocimiento, […]. 
Teniendo en cuenta todo lo anterior, es necesario diferenciar Traducción y 
Traductología, ya que a veces estos dos términos se confunden. Hurtado Albir (1996: 
151), en su artículo La traductología: lingüística y traductología aparecido en la revista 
TRANS Revista de Traductología, las define de la siguiente manera: 
 
La traducción es una práctica, un saber hacer; la Traductología es una reflexión teórica, 
un saber. El traductor es un profesional de la traducción; el traductólogo ejerce una 
investigación sobre la traducción. 
 
Además, para Hurtado Albir la traducción es un “conocimiento operativo”, por lo que 
en su mayor parte se adquiere mediante la práctica, de forma que el traductor no debe 
dominar obligatoriamente las diferentes teorías de la traducción existentes ni, por tanto, 
ser traductólogo ni tampoco lingüista. En cambio, un traductólogo necesita de otras 
disciplinas, como, por ejemplo, la Lingüística. Por lo que respecta a las teorías de la 
traducción, podemos decir que estas aparecen cuando es necesario encontrar una 
solución, generando ideas para enfrentarse a un problema. Pym (2008: 6) clasifica las 
diferentes teorías existentes en torno a la equivalencia, la finalidad (Skopos), la 
descripción, el indeterminismo y la localización. Según palabras del propio Pym (2008: 
15): 
 
A medida que la teorización genera teorías, algunas de ellas desarrollan nombres y 
explicaciones para multitud de aspectos de la traducción, incluidas palabras para 
denominar los errores aparentes de las demás teorías. Cuando se llega a esa fase, se puede 
hablar con legitimidad de diferentes “paradigmas”, entendidos como conjuntos de 




Pasando de lo general a lo más concreto, si analizamos detenidamente el texto del 
encargo de traducción objeto de este trabajo de fin de máster, debemos observar, en 
primer lugar, los factores extra-textuales. Si nos detenemos en la procedencia del texto 
original y si se emplean dialectos, diferencias de registro o variedades funcionales 
vemos que dicho texto es una parte del documento Reform der Pflegeversicherung: 
Teilkapitaldeckungsmodelle im Vergleich, escrito por Christine Arentz, Ines Lüfer y 
Steffen J. Roth. Estos autores utilizan un estilo impersonal, dominado por un tono 
formal, propio del lenguaje económico. Si observamos, además, la intención de los 
autores, podemos ver que domina la función argumentativa. Por lo que respecta al 
destinatario, el texto va dirigido a personas con conocimientos de economía y, más 
concretamente, con algún conocimiento sobre los diferentes modelos de dependencia 
alemanes. Esto facilita la tarea del traductor, ya que el público destinatario es 
homogéneo, aunque como en el encargo no se especifica el público al cual va dirigida la 
traducción, el medio de difusión de esta o sus objetivos, la dificultad aumenta por este 
motivo. Por lo que respecta a la función textual, podemos observar que la función que 
predomina es la argumentativa, ya que no se limita a exponer una serie de datos, sino 
que se comparan, se critican y se intenta convencer de una serie de argumentos. 
Por otra parte, si nos detenemos en los factores intra-textuales, vemos que la temática 
del texto pertenece al campo económico. En lo que respecta al contenido, el documento 
se divide en bloques y secciones de diferente tamaño con sus correspondientes títulos 
para hacer más fácil la lectura. El texto se estructura, básicamente, en los diferentes 
apartados de los que está compuesto el documento y, dentro de ellos, un apartado de 
definición, que normalmente es de menor longitud, y otro de valoración. Además, en el 
texto original no existen elementos no verbales como, por ejemplo, fotografías o 
gráficos, pero sí que podemos destacar del léxico su alto grado de especialización, lo 
que ha constituido un problema debido a las dificultades derivadas de nuestra falta de 
conocimientos sobre el tema del encargo, las derivadas de la gran cantidad de 
terminología específica existente en el texto a traducir y la complejidad del léxico, ya 
que hay gran cantidad de términos técnicos, neologismos y palabras compuestas 
complejas. Por último, apenas existen marcas suprasegmentales, únicamente la negrita 
para marcar el título de los apartados los apartados, y la cursiva para marcar los sub-
apartados. 
Para concluir este apartado, podríamos añadir que el conocimiento por parte del 
traductor de las diferentes teorías de traducción existentes facilita a este llevar a cabo el 
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proceso de la traducción de una manera razonada y poder defender sus soluciones 
traductivas con argumentos sólidos ante el cliente. Además, las diferentes teorías de 
traducción son de gran utilidad para enfrentarse a los diferentes problemas de traducción 
que surgen a medida que se va traduciendo, y gracias a ellas se pueden encontrar otras 
soluciones. En el siguiente apartado podremos ver las diferentes fases del proceso de 
traducción y nos acercaremos a la visión de varios autores sobre los pasos a seguir para 
elaborar una traducción.  
 
3.1.  Fases del proceso de traducción 
De manera general, el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española 
(2014: s.p.) define el proceso de traducción como trasladar un texto de una lengua a otra. 
Sin embargo, como ya se ha comentado anteriormente, dicho proceso es notablemente 
complejo debido a todos los factores que intervienen en él. Según mantiene García 
Yebra (1994: 9) en el capítulo “Problemas de la traducción literaria” del libro 
Transvases culturales: literatura, cine, traducción, la traducción se puede dividir en dos 
fases: la inicial, la fase en que el profesional de la traducción tiene que tomar contacto 
con el texto original y comprenderlo, que se denomina fase de comprensión, y la fase 
posterior, la fase de expresión del contenido en la lengua meta. En la fase de 
comprensión se originan la mayoría de los problemas de ambigüedad a los que se tiene 
que enfrentar el traductor. Según García Yebra (1994: 9), en la mayoría de los casos la 
ambigüedad es debida principalmente a la polisemia y la homonimia:  
La ambigüedad se produce en todas las lenguas. Es un universal lingüístico. 
Esto se debe a que la ambigüedad es fruto de la polisemia, condición inherente a 
toda lengua natural. 
La polisemia es, en sentido amplio, la capacidad de un significante para 
expresar dos o más significados. Fue Aristóteles -que sepamos- el primero en 
señalar la causa de la polisemia. 
 
En este fragmento podemos ver como García Yebra se refiere a la posibilidad de que la 
homonimia sea una posible causa de la ambigüedad: 
 
La ambigüedad puede nacer también de la homonimia. Hemos visto que la polisemia es el 
hecho de que una sola palabra pueda tener dos o más significados. La homonimia consiste 
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en que dos o más palabras diferentes, y de significados distintos, se escriban o se 
pronuncien del mismo modo.  
Relacionado con lo mencionado anteriormente, a continuación podemos ver algunos de 
los diversos aspectos que indica García-Figuerola Paniagua (1996: 61-62) que debe 
valorar el traductor al realizar una lectura del texto original para poder captar el sentido 
de este: 
- La unidad de verbalización que se refiere a una cadena de signos lingüísticos empleados 
en un acto de habla. 
- La estructura lingüística de superficie que representa la estructura fono-morfo-léxico-
semántica de la unidad de verbalización. 
- El potencial semántico que representa la significación de la estructura lingüística en el 
diccionario. 
- Estructura rítmica que representa los fenómenos prosódicos que se manifiestan 
mediante peculiaridades léxicas o sintácticas en la lengua escrita. 
- El lenguaje del orador o lengua del texto original con sus sistemas, signos, reglas, 
sistema estructurado semántico. 
- La lengua del traductor, que se refiere a la lengua del texto destino o final también con 
sus signos, reglas y sistema estructurado semántico. 
- El sistema rítmico, que representa un sistema de los fenómenos prosódicos de la 
entonación que tiene lugar en el plano lingüístico, en el plano sociolingüístico y en el 
plano expresivo. 
- La percepción que tiene el autor del texto origen. 
- Las creencias, las normas y las prácticas. 
- El “mundo” o “mundillo” social al que pertenece la situación. 
- El plano del tiempo histórico en el que se sitúa el texto. 
Según García-Figuerola Paniagua (1996: 62), tras haber comprendido el documento 
original, el traductor debe pasar a la fase de “reconstrucción del sentido”, en la que se 
tiene que plasmar el sentido en el idioma meta sin que influya el idioma en el que está 
escrito el texto original. Si seguimos esta última indicación conseguiremos que la 
traducción no parezca precisamente eso, una traducción, sino un documento original 
escrito directamente en la lengua del texto que se debe traducir. Además, a la hora de 
reconstruir el sentido, también es necesario valorar los aspectos enumerados 
anteriormente pero aplicándolos al idioma meta y a su cultura. A continuación, vemos 
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las que considera Figuerola Paniagua (1996: 65) como fases necesarias del proceso que 
sigue un traductor a la hora de realizar una traducción escrita: 
 
1. Lectura repetida del texto, en la que aparece siempre la tendencia inicial al calco y en 
la que el traductor ve los problemas. Estos problemas son sobre todo de la semántica de 
las palabras. (Este paso 1º se repite tantas veces como sea necesario). 
2. Búsqueda de las palabras desconocidas en cuanto a su traducción (búsqueda en los 
diccionarios bilingües). 
3. Búsqueda de las palabras desconocidas en cuanto a su significado. Son casi siempre 
palabras técnicas que el traductor desconoce (búsqueda en diccionarios unilingües, 
enciclopedias, o incluso preguntar a expertos en el tema concreto objeto de la traducción). 
4. Se realiza una primera traducción (mental) con una tendencia literal. En realidad esto 
se hace a la vez que se lee el texto y se ven los problemas, pero este paso se termina 
cuando se tienen resueltos dichos problemas. 
5. Normalización sucesiva en el idioma de llegada de la primera traducción. Se intenta 
que el texto de llegada sea realmente español, francés, etcétera (que parezca un texto 
escrito directamente en español, francés, etcétera). (Este paso 5
o
 se repite tantas veces 
como sea necesario). 
6. Se escribe el texto en el idioma de llegada. 
7. Se compara el texto final con el de partida hasta que se está seguro de que el sentido es 
el mismo y que la traducción es correcta (Este paso 7° se repite tantas veces como sea 
necesario). 
 
Es necesario recordar que existe una amplia variedad dentro de los diferentes tipos de 
texto, pero para los que las fases anteriores son aplicables. Por ejemplo, en los textos 
científico-técnicos encontramos diferentes variedades según la temática, el grado de 
especialización, la intencionalidad o el género. 
Pasando de lo general a lo más concreto, con respecto a las fases de traducción que se 
han seguido concretamente en este encargo de traducción, la primera fase ha sido la 
lectura repetida del texto para identificar los posibles problemas. Después se procedió a 
darle un formato adecuado, que en este caso significa convertir el archivo de PDF a 
DOCX, y se creó un proyecto dentro de memoQ. Tras haber creado el proyecto, y una 
vez dentro del entorno de la herramienta TAO, se fueron buscando, segmento tras 
segmento, las palabras desconocidas en cuanto a su significado. Se realizó primero una 
traducción mental, apreciando los problemas presentes en el texto, y después 
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procedimos a realizar la traducción. Además, se intentó que el documento no pareciese 
un texto traducido. Tras terminar la traducción y llevar a cabo una primera revisión 
dentro del entorno del programa de traducción asistida, se exportó el proyecto, de forma 
que se generó un archivo DOCX que respetaba el formato del original. Una vez 
obtenido este documento se revisó de nuevo comparándolo con el PDF original. La 
última revisión se realizó sin encararlo con el texto alemán. 
3.2. La traducción especializada  
En este apartado trataremos, entre otras cosas, la importancia de conocer 
adecuadamente la terminología de un texto especializado a la hora de traducirlo, ya que 
en este tipo de textos se utiliza un lenguaje de especialidad que va dirigido a un público 
determinado y restringido. Según palabras de Barrios Ochoa (2002) “los lenguajes 
especiales, también denominados argots, jergas o tecnolectos son los utilizados por 
determinados grupos sociales independientemente de su situación geográfica”. Estos 
lenguajes especiales o jergas comparten una serie de características según Barrios 
Ochoa: 
- Función referencial: tienen como principal objetivo designar objetos y relaciones. 
- Dependencia de la lengua común o de otras lenguas: la creación de un lenguaje especial 
para designar nuevos conceptos se consigue adaptando términos de la lengua común o 
tomando préstamos de otras lenguas. 
- Univocidad: en teoría, estos lenguajes no conocen la polisemia ni la sinonimia. 
- Presencia de tropos: los tropos, y en concreto las metáforas, son cada vez más 
frecuentes en algunos de estos lenguajes. 
- Dobletes con la lengua común: utilizan gran número de vocablos pertenecientes a la 
lengua estándar, pero dotándolos de nuevos sentidos. 
 
Por otra parte, es habitual que las personas que no pertenecen al “grupo social” no 
entiendan el lenguaje especializado en cuestión, pero para los miembros de ese grupo 
sirve para comunicarse con mayor rapidez e identificar al hablante como miembro del 
grupo. Por todo esto, es imprescindible que el traductor utilice la terminología adecuada 
a la hora de traducir textos con lenguaje especializado. Según las propias palabras de 




Por ello, la calidad de una traducción especializada requiere como recurso habitual el uso 
de terminología (y no de paráfrasis), adecuada al nivel de especialización del texto (por lo 
tanto, más o menos especializada según los casos) y real (es decir, que corresponda a los 
usos efectivos que hacen de ella los especialistas). 
En consecuencia la terminología es relevante en la práctica de la traducción especializada 
y es imprescindible que un traductor utilice terminología en sus textos. 
 
Por tanto, el traductor deberá reconocer la terminología, resolver los problemas de 
traducción que esta genera y gestionarla de manera adecuada para que la traducción 
parezca que se ha escrito en el idioma original. Para Cabré (2000: 3), la terminología es 
“el conjunto de las unidades lexicalizadas que representan nudos de conocimiento 
específico en un ámbito de especialidad” y el traductor debe actuar en tres niveles 
respecto a la terminología: 
- en un primer nivel de resolución de los problemas estrictos que plantea un texto de 
traducción: terminología puntual; 
- en un segundo nivel de resolución de problemas y utilización de las soluciones a 
posteriori para actuar sistemáticamente: creación de un banco de datos de términos 
puntuales, criterios de intercambio; 
- en un tercer nivel de aprovechamiento de la información resuelta para crear recursos 
terminológicos reutilizables: terminología sistemática o sectorial. 
Resulta interesante el análisis que Cabré (2005: 1) realiza sobre este tipo de lenguaje en 
Recursos lingüísticos en la enseñanza de lenguas de especialidad y sobre el término 
especializado: 
 
De hecho, si partimos de una concepción de la lengua general como sistema que incluye 
tanto las variedades marcadas por algún criterio como las no marcadas, podemos deducir 
que la selección de los recursos de este sistema para comunicar una temática en una 
situación específica no es más que uno de los posibles registros de una lengua. Se trata en 
este caso de uno de sus registros funcionales, determinado básicamente por la temática, lo 
que no excluye que esta selección temática ni sea suficiente para hablar de especialidad ni 
restrinja ni permita cualquiera de las opciones de las variedades dialectales y funcionales. 
Desde este punto de vista, los lenguajes de especialidad o lenguajes especializados son 
registros funcionales caracterizados por una temática específica «tratada de determinada 




Por último es necesario señalar, por otra parte, que los lenguajes jurídico y económico 
tienen en común con el resto de los lenguajes de especialidad su nivel elevado de 
especificidad, características que veremos, entre otras cuestiones, a continuación. 
 
3.3. La traducción jurídica 
Existen numerosas definiciones sobre la traducción jurídica dependiendo del punto de 
vista del autor que la realiza, e incluso es habitual encontrarnos con la gran dificultad de 
diferenciar la traducción jurídica de la comercial, de la jurada y de la administrativa. 
Mayoral Asensio (2004: 6) intenta definir la traducción jurídica de la siguiente manera: 
Podemos intentar definir como traducción jurídica 1) la que se inscribe en una situación 
jurídica (legislativa, procesal, registral, negocial, etc.) o como 2) la que traduce textos 
jurídicos. En el primero de los casos —traducción inscrita en una situación jurídica— nos 
encontramos con grandes subdivisiones que a menudo guardan muy poca relación entre sí 
en lo que respecta a la forma de traducir: la situación procesal, la situación legislativa, la 
situación contractual, la situación administrativa..., y en todas estas situaciones nos 
podemos encontrar con documentos con eficacia jurídica o que carecen de ella. En el 
segundo de los casos —la traducción que trabaja sobre textos jurídicos— nos 
encontramos con una nueva trampa: ¿qué es un texto jurídico? Si texto jurídico es el que 
habla de conceptos jurídicos, la variedad de tipos es demasiado numerosa, hasta en las 
crónicas políticas o económicas se habla de derecho, las personas sin un contacto especial 
con el derecho también hablan de conceptos jurídicos en sus conversaciones informales 
en la calle... 
Además, el lenguaje jurídico, aunque tiene muchas de las características de otros tipos 
de lenguajes especializados, no posee tanto dinamismo como el técnico, por ejemplo. 
Según Barros Ochoa (2002), el lenguaje jurídico mantiene las formas tradicionales para 
que no se produzcan errores de interpretación y tiene “presencia de expresiones 
arcaizantes y latinas”. Por otra parte, podríamos preguntarnos cuál es la forma adecuada 
de traducir un texto jurídico. Respecto a este punto, Mayoral Asensio (2004: 13) nos 
habla sobre la idea de la “traducción correcta” y la idoneidad de las soluciones de 
traducción, tanto en textos jurídicos como en otro tipo de textos: 
 
El traductor necesita para traducir el texto original, el encargo de traducción, conocer el 
repertorio de soluciones posibles, pero todo esto no nos lleva a la “traducción correcta” 
del texto, ni siquiera a la traducción correcta de sus unidades de traducción más pequeñas. 
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La idea de “la traducción correcta” procede de esquemas lingüísticos comparativistas y 
equivalencistas sobre la traducción que la práctica desmiente machaconamente cada día. 
Da igual que la equivalencia persiga la equivalencia de sentido o que —tras una 
comparación de los sistemas conceptuales, de significación y de expresión de las lenguas 
implicadas— acepte su imposibilidad y proponga otros tipos de equivalencia “dinámica”, 
“funcional”, etc. Es cierto que existen soluciones de traducción incorrectas, pero su 
incorrección, cuando existe, procede más de la incomprensión del texto original que de 
circunstancias propias de la forma de traducir. El problema no es de corrección (concepto 
absoluto) sino de eficacia e idoneidad (concepto relativo). 
 
Por otra parte, Mayoral Asensio (2004: 7) también nos expone un ejemplo interesante 
sobre los diversos factores que hay que tener en cuenta a la hora de traducir un texto 
jurídico, en este caso concreto, un contrato: 
 
[…] un contrato lo traduciremos de formas diferentes según 1) la traducción vaya a servir 
como un mero instrumento informativo, 2) vaya a ser utilizada como instrumento jurídico, 
3) forme parte de las pruebas de un proceso, 4) sirva como modelo para la aplicación en 
un país diferente a donde se originó, 5) constituya un elemento didáctico o 6) sirva de 
prueba o examen. 
 
Finalmente es necesario añadir que las formas de traducir y las soluciones de traducción 
no siempre van ligadas a la caracterización como género de los textos, sino que es 
habitual que se vinculen a niveles diferentes, como referencias culturales, metáforas, etc. 
 
3.4. La traducción económica 
Este tipo de lenguaje de especialidad, aun compartiendo muchos rasgos con el resto de 
los tecnolectos, presenta algunos problemas propios que lo diferencian de los demás. 
Según Barros Ochoa (2002), algunos de esos rasgos son los neologismos y la polisemia: 
 
Un problema frecuente es el de los neologismos. El traductor debe asimilar un desarrollo 
constante de la terminología pero el ritmo de creación léxica no da tiempo a las 
editoriales a adaptar sus ediciones ni a los terminólogos a compilar nuevos glosarios. Los 
traductores pueden entonces verse obligados a utilizar ciertas estrategias como el 
préstamo o el calco. Otra cuestión estrechamente vinculada a la heterogeneidad 
terminológica del lenguaje financiero es la polisemia. El traductor nunca debe olvidar que 
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en el ámbito financiero se utilizan términos del lenguaje corriente con sentidos 
particulares, es decir se incrementa el nivel de polisemia que existe en toda lengua. 
 
Además, otro rasgo de los textos económicos que es necesario recalcar, según Barros 
Ochoa (2002), es el tema de las colocaciones léxicas, que, aunque también aparecen en 
el resto de los lenguajes de especialidad, en el lenguaje económico adquiere mayor 
importancia: 
 
Un último punto que desearía tratar es el de las colocaciones léxicas, que, como en toda 
lengua de especialidad, tienen una importancia primordial en el lenguaje económico y 
financiero. El conocimiento de estas colocaciones es fundamental para el traductor, sobre 
todo por lo que se refiere a la lengua meta, pues de lo contrario no podrá producir una 
versión fluida y creíble del texto original. De ahí que no sean suficientes los diccionarios 
que ofrecen definiciones de las voces individuales, sino que siempre será necesario 
recurrir a la lectura de textos paralelos.  
 
Por otra parte, es necesario añadir que, debido a la crisis económica, ha aumentado 
considerablemente la cantidad de textos económicos de divulgación, informes de 
instituciones económicas o documentación propia de las empresas, y, junto con todo 
esto, ha crecido la demanda de traducciones debido al aumento de publicaciones en 
otros idiomas y a que las empresas necesitan su documentación traducida para vender a 
sus clientes o porque lo exige la ley. Esto afecta directamente al mercado de la 
traducción, ya que, muchos de los encargos que se piden por parte de las agencias de 
traducción son de carácter financiero, comercial y económico. Según Lobato Patricio y 
Ruíz García (2013: 331-345): 
 
Si debido a la crisis financiera el mercado de la traducción en los últimos años está 
cambiando, quizá deberíamos también adaptar la enseñanza de la traducción a esta nueva 
situación; así las nuevas promociones de traductores estarían más preparadas y 
familiarizadas ante las exigencias del mercado profesional. 
 
Además, los mismos autores hablan sobre el conocimiento adecuado de las técnicas de 
traducción para poder traducir textos económicos con la suficiente calidad como para 




Si desde una fase temprana de su formación, el traductor conoce las técnicas de 
traducción más frecuentes que aparecen en este tipo de textos [económicos], este podrá 
abordar la traducción de un problema forma más rápida. El hecho de no conocer una de 
las técnicas que se emplean con mayor frecuencia podría repercutir en la calidad de la 
traducción ya que podría aplicar un procedimiento distinto que podría no ser la mejor 
solución posible. 
  
Por último, consideramos importante hacer hincapié en que el lenguaje de especialidad 
económico forma parte del español que se utiliza en el ámbito de los negocios, el cual se 
puede dividir en tres ramas: el lenguaje de especialidad económico, del cual hemos 
hablado, el lenguaje de especialidad financiero y el lenguaje de especialidad comercial. 
 
3.5. La importancia de la documentación  
Para poder elaborar una traducción adecuada es importante que el traductor sea 
consciente de la transcendencia de documentarse a la hora de traducir. Esta labor de 
documentación adquiere mayor importancia en el caso de la traducción especializada 
debido a la abundancia del uso de terminología en los textos que son objeto de 
traducción. Según Mayoral Asensio (1997-1999: 137-154), el traductor tiene la misión 
de difundir la información, pero no es el especialista que produce o recibe la 
información especializada. En las propias palabras de Mayoral Asensio: 
 
¿Es el traductor un especialista diferente a otros especialistas? ¿Requiere una perspectiva 
especial? Creemos que lo que caracteriza al traductor frente a otros especialistas, como 
químicos o ingenieros, es su misión como comunicador de saber especializado entre 
lenguas diferentes: el traductor no es el especialista que produce o recibe información 
especializada sino el profesional cuya principal responsabilidad consiste en difundir esta 
información salvando barreras lingüísticas y culturales. En este sentido, el traductor, al 
igual que el documentalista, el bibliotecario, el lexicógrafo o el terminólogo, es un 
profesional que debe estar capacitado para trabajar con información especializada 
perteneciente a campos profesionales diversos y trabajar con ella con una gran precisión. 
De alguna manera, estas profesiones todavía pueden reclamar para sí la antigua ambición 
del humanismo para el que ningún saber le resulta extraño. 
  
A su vez, Mayoral Asensio (1997-1999: 137-154) define diferentes tipos de traductor 
según la información especializada que maneje el propio traductor, ya sea un 
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especialista en el tema que complemente su formación con conocimientos sobre lenguas 
o un experto en lenguas que desconoce el tema sobre el que va a traducir, pero se 
documenta para ello: 
 
El experto (ingeniero, químico, abogado...) podía completar su formación como traductor 
en los diferentes cursos de postgrado ofrecidos por diferentes universidades. El traductor 
tenía hasta hace unos años escasas posibilidades de adquirir una cierta especialización en 
un tema. Ambos han contado siempre con la posibilidad de completar su formación de 
forma autodidacta, mediante la experiencia y el estudio. La implantación de la 
Licenciatura de Traducción ha abierto muchas nuevas posibilidades y permite que 
confluyan dos tipos de traductor que hasta ahora nunca coincidían.  
 
Por otra parte, respecto a la profundidad de los conocimientos que debe poseer un 
traductor para poder traducir de forma adecuada un texto de especialidad, podemos 
decir que no es necesario que el traductor sepa tanto como el experto. Sí es necesario, 
sin embargo, comprender bien lo que se está traduciendo, si bien es cierto que Mayoral 
Asensio (1997-1999: 137-154) sostiene que en determinados tipos de traducción 
podemos traducir sin terminar de comprender del todo lo que dice el texto: 
 
Podemos identificar en la lengua de la traducción al ácido desoxirribonucleico de forma 
inequívoca sin llegar a saber exactamente cómo interviene en una complicada reacción o 
el conjunto del experimento y traducir el texto correctamente, e incluso podemos llegar a 
traducir inequívocamente dos palabras del inglés como “owners” y “charterers” por 
“armadores” y “fletadores” sin necesidad de saber la diferencia de conceptos entre unos y 
otros, a condición de que consideremos nuestra información sobre los equivalentes 
terminológicos como muy fiable. El nivel de comprensión debe ser pues el suficiente para 
que el resultado final sea adecuado. 
 
Por último, podría considerarse como documentación la consulta de memorias de 
traducción, donde se almacenan los textos originales y las soluciones de traducción 
dadas por el traductor anteriormente. Sobre este tipo de programas hablaremos más 
adelante. 
 
3.6. Herramientas de trabajo  
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A la hora de trabajar, los traductores disponemos de numerosas herramientas de trabajo 
a nuestro alcance para optimizar y hacer más eficiente su labor. Además de los recursos 
en formato impreso, como diccionarios y manuales, actualmente son imprescindibles un 
ordenador con un procesador de textos y una conexión a internet con una velocidad 
aceptable para poder elaborar los textos, comunicarnos con los clientes o con las 
agencias de traducción y enviar y recibir sus encargos. Además de facilitarnos la 
comunicación con nuestros clientes, internet nos ofrece una amplia variedad de recursos 
que hacen que el tiempo utilizado en realizar una traducción disminuya notablemente: 
diccionarios generales y especializados online, búsqueda de textos paralelos, obtención 
de glosarios o el acceso a foros de traducción para el planteamiento y la resolución de 
dudas. Sin embargo, todo esto es simplemente lo básico, ya que se da por hecho que 
alguien que quiera dedicarse a la traducción debe tener a su disposición todo lo anterior 
y dominar su uso.  
El siguiente paso para poder aumentar la productividad a la hora de traducir es hacerse 
con programas informáticos que reducen el tiempo que el traductor utiliza en tareas que 
no son estrictamente de traducción. Como, por ejemplo, editores de archivos PDF, 
programas para separar y unir documentos en PDF o software de reconocimiento óptico 
de caracteres (OCR) para poder transformar archivos de un tipo determinado a archivos 
de otro tipo (JPEG a DOCX, por ejemplo).  
Por otra parte, también se han de mencionar los programas de traducción automática, 
que ahorran algo de tiempo si la traducción no es demasiado complicada o no hay doble 
sentido en el texto original. Aun así, tras el uso de un traductor automático siempre se 
necesita una revisión por parte del traductor (posedición), sobre todo en textos 
especializados. Según Hernández Mercedes (2002: 101-117): 
 
Un sistema de TA que ofrezca resultados perfectos sin intervención humana, que traduzca 
sin error el discurso oral, que pueda mantener el estilo de cualquier documento y acceder 
a infinitos diccionarios, que resuelva todos los problemas..., no deja de ser, hasta el 
momento, más que una aspiración. A pesar de todo, podemos afirmar que el estado actual 
de la investigación y desarrollo es ya de interés operativo notable. 
 
Otro punto importante con vistas al aumento, no ya de la productividad, sino de la 
calidad de las traducciones, es el uso de herramientas de traducción asistida por 
ordenador (TAO), las cuales utilizan las llamadas memorias de traducción. Este tipo de 
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programas recogen la información que el traductor ha ido introduciendo anteriormente y 
donde se puede buscar directamente u obtener propuestas de traducción para segmentos 
o términos. Esto hace más rápido y ágil el proceso de la traducción y mejora la calidad 
de los textos elaborados por el traductor. Además, según el punto de vista de Fernández 
Sierra (2009: 32-37): 
 
Los traductores de plantilla son una rareza en peligro de extinción, ya que las grandes 
corporaciones prefieren ahora contratar los servicios de las grandes agencias de 
traducción para cubrir sus necesidades de traducción. Estas, a su vez, contratan a 
traductores autónomos para la traducción en los diversos idiomas. Las agencias se 
encargan de gestionar todo el contenido multilingüe y devolvérselo al cliente listo para 
publicar. En dicho contexto, el empleo de una herramienta de TAO por parte de los 
traductores autónomos es esencial para que las agencias puedan integrar las 
traducciones individuales de forma sencilla y eficiente con sus sistemas de gestión 
global. 
 
Más concretamente, en el encargo de traducción que es objeto de este trabajo, aparte de 
las herramientas indispensables para traducir, es decir, un ordenador portátil, un 
procesador de textos (en este caso el de Microsoft Office) y una conexión a internet 
adecuada, se han utilizado los recursos que proporciona tener la mencionada conexión a 
internet (diccionarios alemán-español generales y especializados en economía online, 
textos paralelos de carácter económico, glosarios alemán-español de economía y 
portales y periódicos alemanes y españoles especializados en economía), un programa 
de reconocimiento óptico de caracteres, software para tratamiento y visualización de 
archivos PDF y un programa de traducción asistida. Como recursos impresos se han 
utilizado diccionarios alemán-español especializados en economía, derecho y política, la 
mayoría proporcionados por la biblioteca de la Universidad de Alicante. 
 
3.6.1 Software OCR y de archivos PDF utilizados 
Como ya se ha comentado anteriormente, se facilitó un documento del que solo se debía 
traducir una parte, el resto del texto estaba tachado y era necesario extraer del archivo 
PDF recibido la parte que el cliente deseaba que se tradujese, ya que, si bien el 
programa de traducción asistida reconocía el archivo PDF y podía traducirse, resultaba 
demasiado incómodo trabajar con el documento entero por su tamaño y por el texto 
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tachado, que generaba numerosas etiquetas, entorpeciendo así la labor de traducción. 
Para separar el fragmento del documento que nos interesaba utilizamos el programa 
PDF Split and Merge Basic, que permite unir y separar documentos PDF. De esta forma 
se obtuvo un documento PDF exclusivamente con el texto que debía traducirse. Aunque 
ya de esta forma se podía introducir el archivo en el programa de traducción asistida y 
traducir sin problemas, se decidió convertir el archivo PDF a formato DOCX; de esta 
forma se evitó casi por completo la existencia de etiquetas que ralentizasen la labor de 
traducción. El programa que se utilizó para transformar el archivo PDF a DOCX fue 
ABBYY FineReader 11, un programa OCR que permite realizar dicha transformación y 
mantener el formato del documento original, si bien es cierto que, tras la conversión, fue 
necesario dedicar un determinado tiempo a revisar el documento DOCX para corregir 
posibles errores, asegurarse de que está incluido todo el contenido del PDF original y 
que el formato es el adecuado. Todo esto facilitó el trabajo posterior de maquetación del 
documento traducido. 
 
3.6.2  Herramientas de traducción asistida por ordenador utilizadas 
Las herramientas TAO se pueden clasificar de diferentes maneras, según los criterios 
que se escojan para ello. La clasificación que hace Bermúdez Bausela (2014: 129-143) 
nos parece bastante acertada, ya que considera herramientas TAO las que tiene que ver 
directamente con el trabajo del traductor. Son las siguientes: 
 
1. Memorias de traducción (TM): como por ejemplo SDL Trados […]. Una memoria de 
traducción es un tipo de software que sugiere al traductor traducciones previamente 
almacenadas en la memoria que presentan un porcentaje de correspondencia determinado 
respecto al nuevo segmento textual que se ha de traducir. 
2. Gestores terminológicos: prácticamente la mayoría de memorias de traducción tienen 
incorporado su propio gestor terminológico, como es el caso de DéjàVuX2 (Terminology 
Maintenance) y SDL Trados (MultiTerm). 
3. Herramientas de alienación de textos: cuya finalidad es la de alinear originales con sus 
respectivas traducciones con el objetivo de alimentar una memoria de traducción. Un 
ejemplo de esta herramienta es SDL Trados WinAlign. 
4. Herramientas de localización de software: son herramientas utilizadas en la traducción 
y adaptación de productos informáticos. Ejemplos: SDL Passolo y Alchemy Catalyst. 
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5. Herramientas de localización de páginas web: como por ejemplo CatsCraddle y 
WebBudget. Se trata de editores de páginas web que nos permiten traducir páginas web 
sin peligro de borrar alguna etiqueta del código HTML. 
6. Herramientas de subtitulación: que nos permiten incluir los subtítulos en la traducción 
audiovisual. Un ejemplo es Subtitle Workshop. 
7. Herramientas de ayuda lexicográfica o explotación de corpus: este tipo de herramientas, 
entre las que destacamos WordSmith Tools, nos permite realizar concordancias, 
búsquedas de colocaciones, ver agrupaciones de palabras, extraer listados de palabras, 
etc., para el estudio del léxico y la fraseología, entre muchas otras utilidades. 
 
En el encargo de traducción que nos ocupa se utilizó como herramienta TAO el 
programa memoQ de Kilgray Translation Technologies, en su versión 5.0.67. Más que 
un programa, esta herramienta es un entorno de traducción donde, además de estar 
integrado Google Translate -por lo que además de presentar soluciones realizadas por la 
memoria de traducción presenta las sugerencias de un traductor automático-, se dispone 
de un sistema de procesamiento por lotes, que ahorra tiempo en la ejecución de tareas al 
automatizarlas sin que tenga que intervenir el usuario del programa. Por otra parte, 
también es posible realizar búsquedas y reemplazos en todo el documento de forma 
sencilla, se incluye un corrector ortográfico que marca los errores en tiempo real y se 
pueden obtener diccionarios de diferentes idiomas de forma gratuita para añadirlos a 
este corrector.  
Una vez que se había obtenido un archivo con el texto que se deseaba traducir, con el 
formato adecuado y convertido de PDF a DOCX se procedió a crear un proyecto dentro 
de memoQ. Para ello se importó el documento DOCX que se deseaba traducir, se asignó 
una memoria de traducción específica para textos económicos al proyecto y se asignó a 
su vez una base de datos de carácter económico. Tras haber creado el proyecto se 
realizó un informe para evaluar el número total de palabras, las posibles repeticiones 
que se podrían dar dentro del texto y las coincidencias con la memoria de traducción 
asignada al proyecto. El resultado del informe reflejó que el documento poseía un total 
de 5.393 palabras en 305 segmentos, de las que se repetían 16 en todo el texto a traducir, 
y ninguna coincidencia con la memoria de traducción. MemoQ  permitió realizar tantos 
informes como se deseó a lo largo del proceso de traducción y, de esta manera, se pudo 
ajustar con mayor facilidad las palabras que se debían traducir por hora o al día.  
Además, tuvimos a nuestra disposición un determinado número de atajos de teclado 
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para poder agilizar la labor de traducción, de manera que el uso del ratón apenas fue 
necesario y durante el proceso de traducción se pudieron ir añadiendo características de 
formato como negrita, cursiva, etc. Tras terminar la traducción y llevar a cabo una 
primera revisión dentro del entorno del programa de traducción asistida, se exportó el 
proyecto, de forma que se generó un archivo DOCX que respetaba el formato del 
original. Una vez obtenido este documento se revisó de nuevo comparándolo con el 
PDF original. La última revisión se realizó sin encararlo con el texto alemán. Sobre este 
aspecto, es necesario destacar que la revisión es tan importante como la traducción, 
según el Manual de revisión de la Dirección General de Traducción (2010: 5): 
 
Como producto subjetivamente mejorable que es, la traducción debe someterse en el 
ámbito institucional a un control de calidad basado en unos criterios objetivos e 
inequívocos, articulados a través de la revisión y la evaluación. Aunque la buena calidad 
de una traducción debe ser inherente al proceso mismo de traducir, todo texto traducido 
ha de ser objeto de algún tipo de revisión. La revisión garantiza la calidad final de ese 
texto mediante una serie de procedimientos que, corroborándolo o mejorándolo, fijan su 
versión óptima. […] Todos los traductores son también revisores, sea de sus propias 
traducciones o de las de otros, y saben cuáles son los principios por los que se rige la 
buena traducción y la correcta revisión. 
 
Respecto a la memoria de traducción utilizada por memoQ, se ha de mencionar que este 
programa dispone de una opción para acceder a las memorias sin necesidad de 
abandonar el entorno de trabajo. De esta forma, es posible editar, modificar e incluso 
eliminar los segmentos deseados si en algún momento se comprueba que la traducción 
para alguno de los segmentos del documento contiene algún error. También hay que 
destacar la facilidad con la que se puede cambiar de memoria de traducción o añadir una 
nueva. Por lo que se refiere a la base de datos empleada por el programa de traducción 
asistida utilizado, las características más destacables son: la aparición de sugerencias en 
el propio documento original procedentes de la base de datos mediante el subrayado del 
texto, la posibilidad de corregir la traducción de los términos ya grabados dentro de la 
base de datos sin tener que salir del propio entorno de traducción y la facilidad con la 
que se puede cambiar, añadir o crear otra base de datos. 
 
4. Problemas de traducción 
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En relación a este asunto, Nord (2009: 233) propone distinguir entre dificultades de 
traducción y problemas de traducción, aunque dificultad y problema se definan como 
sinónimos. El primer concepto lo define como “subjetivas, individuales, e interrumpen 
el proceso hasta que sean superadas mediante las herramientas adecuadas”, mientras que 
por otra parte define los problemas de traducción como “inter-subjetivos, generales, y 
han de ser solucionados mediante procedimientos traslativos que forman parte de la 
competencia traductora”. Además, Nord (2009: 233-236) divide los problemas de 
traducción en diversos tipos: 
 
1. En cualquier proceso de traducción o interpretación se enfrentan dos situaciones 
comunicativas: una en la que se emplea el texto base como signo para la comunicación 
entre un emisor y un receptor de la cultura base, y otra en la que se empleará el texto meta 
para la comunicación entre el autor del texto base u otro emisor y los receptores de la 
cultura meta. Según los factores situacionales, el traductor encuentra problemas que 
resolver. […] Ejemplo: Si el autor del texto base presupone en sus receptores ciertos 
conocimientos culturales. […] 
2. En cada proceso de traducción o interpretación están involucrados dos sistemas 
culturales con sus respectivas convenciones de comportamiento (= culturemas). Éstas no 
serán distintas en todos los casos, pero donde son distintas, puede haber problemas de 
comunicación. Entonces el traductor tiene que decidir si adapta o no las convenciones a la 
cultura meta. […] Estos problemas son problemas relacionados con las convenciones. 
[…] 
3. En cada proceso de traducción o interpretación se enfrentan dos sistemas lingüísticos, 
con sus estructuras léxicas, sintácticas, prosódicas correspondientes. Para producir un 
texto meta de forma correcta y conforme a las reglas del sistema de la lengua meta, el 
traductor, en la mayoría de los casos, ajustará las formas lingüísticas a estas reglas […]. 
Ejemplo: el gerundio del español no tiene equivalente formal en alemán, por ejemplo. El 
traductor tendrá que decidir, según el tipo y la forma de traducción y según el contexto si 
lo traduce por una oración subordinada temporal, causal, concesiva, modal, por una 
estructura coordinada o por una expresión adverbial. […] Este tipo de problemas se llama 
problemas lingüísticos de traducción. […] 
4. Los problemas menos generalizables de todos son los del cuarto tipo. En ciertos textos 
base encontramos figuras estilísticas, juegos de palabras, neologismos originales, redes de 
metáforas, incluso defectos lingüísticos, intencionalmente empleados por el autor para 





Sobre la manera de resolver los problemas de traducción, Nord (2009: 233-236) afirma 
que se debe seguir un orden determinado al abordar el problema en cuestión: 
 
Los problemas de traducción se trabajan “top-down”, de arriba hacia abajo: empezando 
por la pragmática, después continuando con los problemas culturales y lingüísticos, y por 
último, los extraordinarios. Porque es de arriba hacia abajo que se reducen las 
posibilidades de variación a cada paso: en ciertas situaciones-en-cultura, no se pueden 
utilizar determinadas formas culturales, y así disminuye también la cantidad de 
variaciones lingüísticas viables.  
 
A continuación podemos ver los problemas de traducción más importantes que hemos 
encontrado en nuestro encargo de traducción, clasificados según el punto de vista de 
Christiane Nord, junto con las soluciones que hemos considerado más oportunas. 
 
4.1 Problemas pragmáticos de traducción y soluciones propuestas 
El lenguaje utilizado en el encargo de traducción objeto de este trabajo de fin de máster 
puede clasificarse como lenguaje de especialidad económico. En este tipo de lenguaje 
de especialidad se presentan problemas propios que lo diferencian de los demás, como 
neologismos, polisemia y colocaciones léxicas. Como ya hemos mencionado 
anteriormente, seguiremos la clasificación de Nord citada en el punto anterior y en este 
apartado trataremos sobre los problemas pragmáticos, que se centran en las diferencias 
que existen entre el bagaje cultural del emisor y el receptor. Por último, es necesario 
añadir que Nord recomienda resolver este tipo de problemas de arriba abajo, desde la 
pragmática hasta los problemas extraordinarios, pasando antes por los culturales y 
lingüísticos. Según Nord, si se hace a la inversa podemos encontrar soluciones que no 
son adecuadas a nivel cultural. 
A continuación veremos un ejemplo de un término que no tiene una traducción exacta al 
español por no existir ese concepto en la cultura española y que necesitaría una 
explicación más amplia que un par de palabras. Nos referimos al término 
“Altersvorsorge”, que se refiere, según el diccionario Pons, a las previsiones que se 
toman para permanecer solvente tras la jubilación. Para este encargo hemos optado por 
traducirlo por “plan de pensiones”, que se acerca bastante al concepto español y es más 




Zum anderen hat die Förderung sozialpolitisch unerwünschte Folgen, da auch gut 
verdienende Bürger finanzielle Unterstützung für ihre Altersvorsorge bzw. 
Zusatzversicherung erhalten – an deren Finanzierung werden auch Bürger beteiligt, die 
sich die Vorsorge nicht leisten können.  
 
Por otra parte, el subsidio tiene consecuencias indeseadas político-sociales, ya que 
también los ciudadanos con buenos ingresos reciben respaldo financiero para su plan de 
pensiones o seguro complementario – en cuya financiación son partícipes también 
ciudadanos que no se pueden permitir la previsión. 
 
A continuación nos encontramos con el término “Pflegeversicherung” que se ha 
incluido en este apartado por habernos resultado problemático a la hora de traducirlo 
desde el punto de vista pragmático, ya que según el diccionario Pons, es un seguro de 
enfermedad para casos de invalidez. En España existen seguros de este tipo, pero son 
privados, el sistema español que más se acerca al alemán es la aplicación de la Ley de 
Dependencia y esta está aún por desarrollar y es distinta en cada comunidad autónoma. 
Además, en este caso el término alemán se refiere a un seguro estatal con participación 
privada, por esa razón hemos optado por traducirlo por “seguro de dependencia”: 
 
Kernelement des Konzepts ist die Festschreibung entweder der nominalen Leistungen 
oder der Beitragssätze der gesetzlichen Pflegeversicherung, um damit eine Ausweitung 
des Systems zu vermeiden. 
 
El elemento central del concepto es la fijación o de las prestaciones nominales o de las 
cuotas del seguro de dependencia fijado por ley para evitar con esto un aumento del 
sistema. 
 
Antes de pasar al siguiente apartado podemos ver el término abreviado de 
“Arbeitslosengeld II” (ALG II), que hace referencia a una ayuda social para personas 
que son empleadas o autónomas. Esta ayuda se podría confundir con el subsidio del 
paro español, pero los requisitos mínimos para los beneficiarios en el caso alemán no 
son los mismos que para el subsidio del paro español. La ley alemana dice que tienen 
derecho a cobrarla las personas de entre 15 y 67 años con capacidad de trabajar y con 
residencia habitual en Alemania. Además, hay que estar en situación de necesidad, sin 
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recursos propios que no alcancen los 750 euros. Esto quiere decir que si trabajas y no 
alcanzas este mínimo el Estado te completa la cantidad hasta los 750 euros, 
independientemente del tiempo cotizado, por lo que no es un subsidio de paro. Por tanto, 
hemos optado por dejar el término en alemán y aclarar que se trata de una ayuda social:  
Damit einher ginge die Aussetzung der Versicherungspflicht für ALG II- bzw. 
Sozialhilfeempfänger. Sie könnte verhindern, dass während des Bezugs von ALG II bzw. 
Sozialhilfe auch für Versicherungsprämien gesellschaftliche Unterstützung notwendig 
wird, obwohl diese Bedürftigen möglicherweise im späteren Lebensverlauf wieder selbst 
über ausreichend finanzielle Mittel für eine eigene Vorsorge verfügen. 
Con ello lleva aparejada la suspensión de la obligatoriedad del seguro para receptores de 
la ayuda social denominada en Alemania ALG II. Con esto se podría impedir que 
durante el pago de la ayuda social ALG II sea también necesario respaldo social para las 
primas de seguros, aunque estos receptores de ayuda social puedan disponer nuevamente 
de medios financieros suficientes para una previsión propia más adelante. 
 
Para terminar, creemos necesario aclarar que el denominado “Arbeitslosengeld I” 
alemán (ALG I) sí se asemejaría más a lo que se denomina en España subsidio del paro, 
pero para el ALG II no existe un término exacto en España (sí que existe una pensión no 
contributiva y ayudas sociales que no dependen del tiempo cotizado, sino del estado de 
necesidad familiar) ni una ayuda concreta que cubra a los mismos beneficiarios que 
cubre el ALG II en Alemania. 
 
4.2 Problemas relacionados con las convenciones y soluciones propuestas 
En el proceso de traducción entran en contacto dos sistemas culturales diferentes con 
sus respectivos convencionalismos y características propias que hay que adaptar a la 
hora de traducir. Un ejemplo que pone Nord (2009: 235) sobre este tipo de problemas es 
el siguiente: 
 
Si en la cultura base las distancias se miden por millas y pulgadas mientras que la cultura 
meta usa el sistema métrico, el traductor optará por uno u otro sistema de medidas según 
las estipulaciones del encargo de traducción (= convenciones de pesos y medidas). 
Este tipo de problemas, el de las convenciones de pesos y medidas, no se da en esta 
traducción, ya que ambas culturas comparten las mismas convenciones. 
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Otro caso de problemas relacionados con las convenciones que no nos hemos 
encontrado es el uso del pronombre formal de tratamiento. Nord (2009: 222) habla de 
de este tipo de casos de la siguiente manera: 
 
[…] en alemán, se usan el pronombre formal de tratamiento (Sie, Ihnen) en combinación 
con un vocativo más bien informal lieber Gast, como corresponde a las convenciones de 
textos de promoción turística. […] En español tendríamos que elegir entre tú y usted, o 
vos, o ustedes, según las convenciones del país hispanohablante al que nos dirigimos […]. 
 
Otro ejemplo que nos ofrece Nord (2009: 235) sobre el uso de los tratamientos formales 
es el siguiente: 
Si en los textos publicitarios de la cultura base se usan con preferencia los tratamientos 
formales (Sie, vous) mientras que en la cultura meta se prefieren los tratamientos 
informales (tú, vos), el traductor tiene que decidir si adapta o no las convenciones de 
tratamiento a la cultura meta. 
En este caso se trata de una traducción en la que se utiliza un lenguaje de especialidad 
de tipo económico, por lo que no nos hemos encontrado este tipo de problemas. No se 
han encontrado otras necesidades de adaptación que sean dignas de mención en este 
apartado. 
4.3 Problemas lingüísticos de traducción y soluciones propuestas 
En el texto original nos hemos encontrado con términos alemanes creados por 
composición para denominar conceptos relativamente nuevos y otros términos que 
pueden ser traducidos de diversa manera al español cambiando el sentido de la frase 
según su traducción. A continuación veremos extractos del texto original del encargo 
donde nos encontramos ejemplos de lo mencionado anteriormente junto con las 
soluciones de traducción.  
Así, en el fragmento siguiente podemos ver el término “Leistungsdynamisierung”, que 
hemos optado por traducir como “dinamización de las prestaciones”, ya que, en nuestra 
opinión, la idea que querían transmitir los autores con ese término era la de una 
“actualización dinámica” de las prestaciones para mantener las prestaciones del seguro 
de dependencia en un nivel constante y real, de manera que el término que más se 





In diesem Fall würden nicht nur die Leistungsdynamisierungen, sondern auch die mit 
den demografischen Veränderungen verbundenden einhergehenden Mehrausgaben und 
abnehmenden Beitragseinnahmen eine Deckungslücke in der umlagefinanzierten 
Pflegeversicherung erzeugen. 
 
En este caso, no solo las dinamizaciones de las prestaciones producirían una falta de 
cobertura en el seguro de dependencia financiable mediante las contribuciones, sino 
también los gastos suplementarios relacionados con las modificaciones demográficas y 
los ingresos por cotizaciones decrecientes. 
 
A continuación podemos ver otra construcción en alemán, “Dynamisierung der 
Leistungen”, que hace referencia al mismo concepto comentado anteriormente y que se 
soluciona de la misma forma que en el ejemplo anterior, ya que pretende comunicar la 
misma idea. Se ha usado en español el mismo término que en el fragmento anterior por 
las mismas razones ya expuestas: 
 
Hinsichtlich der Bildung des Kapitalstocks ist zum einen fraglich, ob die Höhe im Jahr 
2030 ausreichend ist oder ob die erhöhten Beitragssätze nicht für die Finanzierung der bis 
dahin ausgezahlten Leistungen der Pflegeversicherung gebraucht werden, zumal eine 
Dynamisierung der Leistungen vorgesehen ist. 
 
Con respecto a la creación del fondo de capital, es cuestionable si el importe en el año 
2030 es suficiente o si no se necesitan las cuotas elevadas para la financiación de las 
prestaciones pagadas hasta entonces del seguro de dependencia, especialmente porque 
está prevista una dinamización de las prestaciones. 
 
A continuación nos encontramos con el término “Solidarbeitrag”, utilizado por los 
autores para designar un concepto que se refiere a una cuota que se aporta.  Aunque en 
algún diccionario lo hemos encontrado traducido como “cuota de solidaridad”, y 
entendiendo esta opción como correcta, en el texto meta se ha optado por traducirlo 
como “aportación solidaria”, ya que dentro del sistema del seguro de dependencia esta 
aportación se utiliza para beneficio de otras personas diferentes a las que hacen dicha 
aportación y compensar su incapacidad de realizar aportaciones de mayor cuantía, por 
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lo que entendíamos que esa traducción se ajustaba más al concepto expresado en el 
texto original: 
 
Diese Pauschalen reichen zur Deckung der Leistungen jedoch bei weitem nicht aus, so 
dass die jüngeren Versicherten weiterhin einen lohnabhängigen, „Solidarbeitrag“ zum 
Umlageverfahren leisten müssen. 
 
Sin embargo, estos importes fijos no son suficientes para la cobertura de las prestaciones, 
de modo que los asegurados más jóvenes deben efectuar, además, una “aportación 
solidaria” dependiente del sueldo para el procedimiento contributivo.  
  
Por último, en el fragmento que viene a continuación nos encontramos el término 
“Prämien”, que tiene diferentes posibilidades de traducción y que, según lo traduzcamos, 
cambiaría el sentido de la frase, ya que puede traducirse como “recompensas”, “cuotas” 
o “primas”. Para la traducción que nos ocupa, la solución más adecuada sería, según 
nuestra opinión, “primas”, porque estamos hablando de la cuota que el asegurado paga 
al asegurador. Si lo tradujésemos como “recompensas”, por ejemplo, cambiaría el 
sentido que el autor quería dar a la frase en el texto original: 
 
Ab 2030 zahlen Versicherte versicherungsmathematisch kalkulierte Prämien, was für 
ältere Versicherungsnehmer zum Umstellungszeitpunkt aufgrund der höheren 
Pflegefallwahrscheinlichkeit und des Fehlens von Altersrückstellungen höhere Prämien 
als für junge Neu-Versicherungsnehmer zur Folge hat.  
 
A partir de 2030 los asegurados satisfacen las primas calculadas desde un punto de vista 
actuarial, lo que tiene como consecuencia primas más altas para suscriptores del seguro 
de edad más avanzada en el momento de la adaptación que para los nuevos suscriptores 
del seguro jóvenes debido a una probabilidad más alta de que surja un caso de enfermo 
dependiente y a la carencia de fondos de previsión para la vejez. 
 
 Podemos ver que si tradujéramos “Prämien” por “recompensas”, por ejemplo, en lugar 
de “primas”, estaríamos dando un sentido totalmente distinto al fragmento, incluso 
estaríamos obligando al lector a suponer el significado de dicha palabra al no encajar 




4.4 Problemas de traducción extraordinarios y soluciones propuestas 
Este tipo de problemas se suelen dar normalmente en textos literarios y no suelen 
aparecer en textos convencionales o, como es este el caso, en textos de carácter 
económico. En palabras de Nord (2009: 236): 
 
Los PTE [problemas de traducción extraordinarios] no suelen ocurrir en textos 
convencionales o estandarizados sino (casi) exclusivamente en textos literarios o textos 
en los que se nota la voluntad auctorial. Son extraordinarios por que la solución que un 
traductor encuentra para resolverlos no podrá utilizarse en otros problemas del mismo 
tipo. […] Muchas veces, los PTE pueden solucionarse más fácilmente si se “elevan” a un 
rango superior, es decir, cuando tratamos de averiguar la función de un juego de palabra o 
cuando buscamos analogías en los culturemas de la cultura meta. 
 
En este encargo nos hemos encontrado con metáforas, como, por ejemplo, el término 
“Drei-Säulen-Modell”, que hace referencia a un modelo que se basa en tres principios o 
características fundamentales. En el texto meta hemos optado por traducirlo como 
“modelo de tres pilares” para mantener la idea de que dicho modelo tiene tres 
características básicas. A continuación vemos un fragmento de texto original donde 
aparece dicho término y su traducción: 
 
Wille/Igel (2008) schlagen ein Drei-Säulen-Modell für die Pflegeversicherung vor. 
 
Wille/Igel (2008) propone un modelo de tres pilares para el seguro de dependencia. 
 
Otro ejemplo que hemos encontrado en el texto original es el empleo del término 
“Einfrierung der Beiträge” para hacer referencia al mantenimiento al mismo nivel 
durante varios años de las aportaciones de los asegurados. En el texto meta hemos 
optado por traducir este concepto como “congelación de las cuotas”, ya que recoge el 
mismo sentido y transmite la información que los autores quieren reflejar en el texto 
original. A continuación podemos ver un fragmento del texto original y su traducción 
que incluye este término: 
 
Bei einem konstant bleibenden Leistungskatalog ist die Deckungslücke, die bei einer 
Einfrierung der Beiträge entsteht, zu Beginn relativ gering und daher auch für die 




En un catálogo de prestaciones que permanece constante, la falta de cobertura, que se 
origina en la congelación de las cuotas, es al principio relativamente escaso y por eso 
tampoco está, para generaciones de más edad, ligado con una necesidad grande de seguro 
complementario. 
 
Siguiendo el razonamiento del ejemplo anterior, nos encontramos también con el 
término “Einfriermodell”, con el que los autores hacen referencia a un modelo en el que 
se defiende la congelación de las cuotas mencionada anteriormente. En el texto 
traducido hemos traducido este término como “modelo de congelación”, ya que, en 
nuestra opinión, refleja lo que los autores pretenden transmitir con el término alemán, la 
característica principal del modelo que defiende la congelación de las cuotas. A 
continuación podemos ver un fragmento del texto original donde aparece el término y 
su traducción: 
 
Das sogenannte Einfriermodell wurde erstmals 2003 von Felder et al. vorgeschlagen und 
2004 von der damaligen bayerischen Sozialministerin Christa Stewens in den politischen 
Reformdiskurs eingebracht (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 2005). 
 
El denominado modelo de congelación fue propuesto por primera vez en 2003 por Felder 
et al. y presentado en 2004 por la Ministra de Asuntos Sociales bávara de aquel entonces 
Christa Stewens en el discurso sobre reforma política (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 
2005).  
 
5. Conocimientos y técnicas de traducción impartidos en el máster y aplicados en 
las prácticas 
En este apartado haremos un resumen de los conocimientos adquiridos en este máster en 
las diferentes asignaturas cursadas, si bien es necesario recalcar que hemos podido sacar 
más provecho de unas que de otras. La razón de esto no ha sido la planificación del 
calendario de cada una de ellas, el tiempo dedicado a estas, ni el contenido del temario 
de las mismas, que a nuestro entender es adecuado al tipo de máster, sino que al tratarse 
de un máster online es necesario, en nuestra opinión, un contacto más estrecho con los 
profesores que el habitual, cosa que en algunas asignaturas no ha ocurrido. A modo de 
ejemplo, en algunas asignaturas dedicadas en su mayoría a la traducción de textos de 
diferentes tipos, las correcciones de las traducciones se devolvían después de haber 
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acabado la asignatura, lo que impedía aprender de los errores cometidos en las 
traducciones iniciales e incorporar lo aprendido en los ejercicios posteriores. Asimismo, 
hemos de decir que el presente trabajo nos ha servido para adquirir una visión más 
amplia de la traducción y de la importancia de la figura del traductor en la sociedad 
actual. A continuación presentamos las diferentes asignaturas cursadas en el máster y 
los diferentes conocimientos adquiridos en ellas: 
- Corrección y edición profesional de textos 
Los objetivos formativos de esta asignatura son, según la información que 
proporciona el Máster, ofrecer a los estudiantes una visión profesional de la 
corrección y edición de textos para empresas editoriales, aportar bases teóricas 
sobre lo que es la corrección de textos en español (ortografía usual y técnica, 
gramática, terminología), formar en el manejo de las herramientas necesarias 
para ejercer profesionalmente como corrector y afianzar los conocimientos orto-
tipográficos en español. 
En esta asignatura hemos aprendido a corregir mediante símbolos de corrección 
profesional textos originales de diferente tipología y a otorgar la importancia 
necesaria al uso correcto de la ortografía y la gramática como profesionales de la 
lengua.  
- Deontología y práctica pre-profesional 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Ofrecer una formación especializada que parta de una visión amplia y 
plural de la Traducción e Interpretación Institucional, capaz de adaptarse 
en cada momento a los requisitos profesionales y de mercado en ese 
campo. 
- Fomentar la formación continuada de los licenciados y profesionales de 
la Traducción e Interpretación, una de cuyas tareas esenciales es la 
especialización. 
- Proporcionar un marco de aprendizaje interdisciplinar adaptado al estado 
de la cuestión profesional en Traducción e Interpretación Institucional y 
profundizando en la cooperación con otros centros universitarios. 
En esta asignatura pudimos apreciar la importancia del trabajo en equipo en cada 
una de las sesiones, así como también fue muy interesante la información que se 
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nos proporcionó sobre la práctica profesional de la traducción y las estrategias 
de documentación. 
- Ordenamientos jurídicos comparados alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Conocimiento y comprensión de los registros del lenguaje jurídico, 
económico y administrativo en la lengua extranjera y propia. 
- Aplicación de estrategias retóricopragmáticas en la lengua propia. 
- Conocimiento del campo temático del discurso jurídico, económico y 
administrativo, análisis y síntesis de documentos pertenecientes al mismo. 
- Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la 
comunidad profesional en los ámbitos jurídico, económico y 
administrativo. 
Al cursar esta asignatura hemos podido conocer algunas de las principales 
diferencias de los ordenamientos jurídicos correspondientes a las lenguas de 
trabajo. Además, al realizar diferentes traducciones que trataban sobre dichos 
ordenamientos jurídicos hemos podido desarrollar y aplicar las diferentes 
estrategias de traducción necesarias para traducir este tipo de documentos. 
- Traducción Jurada alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Reconocer y aplicar conocimientos sobre mecanismos discursivos y de 
organización textual a la comprensión y expresión de textos 
especializados del lenguaje jurídico, económico y administrativo. 
- Reconocer y utilizar adecuadamente diferentes registros especializados 
en la redacción de traducciones juradas. 
- Aplicar técnicas documentales a la solución de problemas de traducción 
jurada. 
- Aplicar una competencia traductora avanzada a la traducción de textos 
prototípicos del campo de la traducción jurada. 
- Practicar de forma activa el compromiso con los principios éticos de la 




Los principales conocimientos que hemos adquiridos en esta asignatura están 
relacionados con la práctica profesional habitual de un traductor jurado y la 
forma correcta de sellar y jurar una traducción. En este caso, al poseer el título 
de Traductor Jurado de alemán, esta asignatura nos fue de gran provecho para la 
práctica profesional. 
- Traducción para los organismos internacionales alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Fomentar el dominio de los registros (en la lengua extranjera y propia) 
del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativo a los 
organismos e instituciones internacionales. 
- Formar en el manejo experto de estrategias retóricopragmáticas (en la 
lengua extranjera y propia) aplicadas al lenguaje jurídico, económico y 
administrativo relativo a los organismos e instituciones internacionales. 
- Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de 
las instituciones y organismos de ámbito internacional. 
- Formar en la traducción de textos jurídicos, económicos y 
administrativos de alto nivel de complejidad, generados por las 
instituciones y organismos de ámbito internacional. 
- Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la 
comunidad profesional en los ámbitos temáticos y discursivos de los 
organismos internacionales. 
En esta asignatura nos hemos familiarizado con el funcionamiento de los 
principales organismos internacionales, ya que, además de realizar un análisis de 
la estructura de dichos organismos, hemos realizado diversas traducciones de 
textos pertenecientes a este tipo de instituciones, de forma que hemos aprendido 
terminología sobre el tema y diversas formas de traducir estos documentos. 
- Traducción para el ámbito económico y comercial alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Adquirir un dominio contrastivo y traductológico avanzado de los 
registros del lenguaje económico y comercial en la lengua extranjera, 
aplicable a la traducción de textos de diversos niveles de formalidad y 
para diversos tipos de destinatarios. 
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- Ser capaz de traducir textos económicos y comerciales de alto nivel de 
complejidad. 
- Percibir, y reproducir si es el caso en la lengua meta, los distintos 
mecanismos informativos, argumentativos y persuasivos propios de las 
diversas variedades genéricas posibles en los textos comerciales y 
económicos. 
- Adquirir, mediante la traducción de textos y mediante técnicas de 
documentación, un conocimiento medio-alto de conceptos económicos y 
comerciales aplicables a la traducción. 
- Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio de conceptos 
económicos y comerciales. 
- Fomentar en todo momento el estricto cumplimiento de las leyes, normas 
y códigos deontológicos relativos los ámbitos comerciales, económicos y 
financieros. 
Gracias a la realización de esta asignatura hemos podido mejorar nuestras 
estrategias de traducción relacionadas con textos económicos y adquirir 
terminología mediante la traducción de este tipo de documentos. Esta asignatura 
nos fue de gran ayuda para las prácticas externas, ya que el texto que tuvimos 
que traducir era de naturaleza económica.  
- Traducción para propiedad intelectual alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Adquirir un dominio contrastivo y traductológico alto de los registros del 
lenguaje relativo a la propiedad intelectual en la lengua extranjera, 
aplicable a la traducción de textos de diversos niveles de formalidad y 
para diversos tipos de destinatarios. 
- Ser capaz de traducir textos relacionados con la propiedad intelectual de 
nivel de complejidad alto. 
- Dominar un repertorio léxico y fraseológico medio-alto de conceptos 
relacionados con la propiedad intelectual. 
- Actuar en todo momento con pleno respeto al marco normativo y código 




Al cursar esta asignatura hemos ampliado nuestros conocimientos sobre la 
propiedad intelectual y mejorado asimismo la forma de traducir este tipo de 
textos. 
- Traducción para la exportación y el comercio exterior alemán-español 
Los principales objetivos formativos de esta asignatura, según la información 
que proporciona el Máster, son: 
- Fomentar el dominio de los registros (en la lengua extranjera y propia) 
del lenguaje jurídico, económico y administrativo relativos al comercio 
exterior y la exportación. 
- Fomentar el conocimiento exhaustivo del funcionamiento y estructura de 
las empresas de ámbito internacional o multinacional. 
- Fomentar el dominio de técnicas de documentación avanzada y el manejo 
de bases de datos terminológicas generadas por las empresas de ámbito 
internacional o multinacional. 
- Fomentar el compromiso activo con los principios éticos de la 
comunidad profesional en los ámbitos temáticos y discursivos de las 
empresas de ámbito internacional o multinacional. 
En esta asignatura pudimos apreciar los términos que se manejan en el ámbito de 
la exportación y el comercio exterior. Nos pareció muy útil la elaboración de 
glosarios para ir ampliando la terminología específica. 
 
6. Conclusión 
Por último, podemos decir que, al realizar este Máster Oficial en Traducción 
Institucional, hemos apreciado y aprendido las numerosas diferencias y especificidades 
que poseen tanto la traducción jurídica como la económica, además de las 
especificidades culturales que existen y que hay tener en cuenta a la hora de traducir 
este tipo de textos. También hemos aprendido muchos aspectos sobre la figura y el 
papel del traductor y su importancia, así como sobre el mercado laboral que afecta a 
nuestra profesión. Quizás es cierto que, sobre este último punto, hemos echado en falta 
que se ahonde más sobre algunos asuntos, como, por ejemplo, las tarifas que realmente 
se cobran por palabra y las que deberían cobrarse, las tarifas adecuadas (o al menos 
dignas) para cada tipo de traducción (patentes, jurada, audiovisual, general) o los 
precios por horas o por páginas, la manera de captar clientes cuando se es autónomo o la 
forma de hacerse ver mejor en la red (marketing, páginas web, posicionamiento). 
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Por lo que respecta al encargo de traducción, nos ha permitido analizar detenidamente 
un texto de unas características que anteriormente no habíamos tratado a fondo y 
conocer sus diferentes factores extra-textuales e intra-textuales y su contenido. Además, 
hemos podido ampliar nuestro conocimiento sobre las diferentes teorías de traducción 
existentes, las cuales nos han facilitado llevar a cabo el proceso de la traducción de una 
manera razonada y poder defender sus soluciones traductivas con argumentos sólidos. 
Para terminar, gracias a este encargo hemos podido comprobar que las diferentes teorías 
de traducción son de gran utilidad para enfrentarse a los diversos problemas de 
traducción que surgen a medida que se va traduciendo. Tampoco podemos pasar por 
alto que hemos aprendido especialmente cómo tratar dichos problemas de traducción de 
manera más analítica y razonada, de forma que cuando damos una solución de 
traducción o usamos una estrategia para traducir podemos decir por qué razón lo 
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8.1. Texto original  
3.2 Teilkapitaldeckungsmodelle bei realer Entwertung des Umlageverfahrens 
(Einfriermodelle) 
Das sogenannte Einfriermodell wurde erstmals 2003 von Felder et al. vorgeschlagen 
und 2004 von der damaligen bayerischen Sozialministerin Christa Stewens in den 
politischen Reformdiskurs eingebracht (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 2005). 
Kernelement des Konzepts ist die Festschreibung entweder der nominalen Leistungen 
oder der Beitragssätze der gesetzlichen Pflegeversicherung, um damit eine Ausweitung 
des Systems zu vermeiden. Eine kapitalgedeckte Zusatzversicherung soll die langfristig 
entstehenden Deckungslücken in der gesetzlichen Pflegeversicherung ausgleichen. 
Diese Deckungslücke wird aufgrund einer inflations- und demografiebedingten realen 
Abwertung der Leistungen im Zeitverlauf größer, womit theoretisch ein zunehmendes 
Gewicht der kapitalgedeckten Säule vorgegeben ist. Die im Folgenden dargestellten 
Konzepte unterscheiden sich insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung der 
kapitalgedeckten Säule. 
3.2.1 Das Modell der B-Länder 
Darstellung 
Das Modell der B-Länder (Gaßner/Schottky 2006) sieht die Einfrierung des 
Beitragssatzes zur gesetzlichen Pflegeversicherung auf dem damals aktuellen Niveau 
von 1,7 Prozent vor. Eine ergänzende kapitalgedeckte Zusatzversicherung muss von 
allen in der gesetzlichen Pflegeversicherung versicherten Personen abgeschlossen 
werden. Auch versicherte Ehegatten sind beitragspflichtig, Kinder bleiben beitragsfrei 
mitversichert. Im Gegensatz zu einem ursprünglich vorgestellten Konzept 
(Gaßner/Schottky 2005) sind damit alle Versicherten in das Reformmodell eingebunden 
und nicht mehr nur die unter 60-jährigen Personen. 
Für die kapitalgedeckte Zusatzversicherung ist eine Pauschale in Höhe von sechs Euro 
vorgesehen, welche sich danach jährlich um einen Euro erhöht. Die geringe 
Prämienhöhe soll einen Sozialausgleich überflüssig machen. Die Prämien der 
Zusatzversicherung werden sowohl für die laufenden Kosten herangezogen als auch 
zum Ansparen für künftige Risiken verwendet. Eine jährliche Leistungsdynamisierung 
von 1,5 Prozent, die aber nur alle 5 Jahre realisiert wird, soll die Leistungen der 
Pflegeversicherung auf einem real konstanten Niveau halten. 
In einer ersten Phase sollen Träger der privaten Pflegeversicherung ausdrücklich nicht 
im Wettbewerb stehen, sondern vielmehr ein Gemeinschaftsunternehmen bilden, das 
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(unter Kontrahierungszwang) mit den Versicherten einen Vertrag abschließt. Zur 
Vermeidung hoher Verwaltungskosten ist geplant, den Einzug der Beiträge der 
Sozialversicherung zu überlassen. Nach einem gewissen, nicht näher erläuterten 
Verteilungsschlüssel werden die Beiträge dann an die hinter dem 
Gemeinschaftsunternehmen stehenden Versicherungsunternehmen übergeben. Für alle 
Versicherten besteht mit der Beitragszahlung ein Anspruch auf 
Leistungsdynamisierung. Erst wenn die Beiträge so hoch sind, dass sich die erhöhten 
Verwaltungskosten eines dezentralen Beitragseinzugs rechtfertigen lassen, soll das 
Gemeinschaftsunternehmen in einer zweiten Phase aufgelöst werden. Die Versicherten 
erhalten dann die Wahlmöglichkeit zwischen den privaten Versicherungsunternehmen 
und können auch zu einem späteren Zeitpunkt in eine andere Versicherung wechseln. 
Hierfür ist ein Risikostrukturausgleich vorgesehen - vergleichbar mit dem derzeit in der 
privaten Pflegeversicherung bestehenden Ausgleichsmechanismus. 
 
Bewertung 
Im B-Länder Modell ist nicht ersichtlich, ob eine Dynamisierung der Leistungen um 
1,5 Prozent ausreicht, die Inflation im Pflegesektor auszugleichen. Inwieweit die 
Pauschale dann neben den laufenden Auszahlungen auch noch ein Ansparen für die 
Jüngeren ermöglichen kann, bleibt unklar. 
Durch die Gewährung der Leistungsdynamisierung für ältere Generationen beinhaltet 
auch die zusätzliche kapitalgedeckte Säule weiterhin eine Umlagekomponente: Die 
Dynamisierung für die älteren Generationen wird durch die jüngeren Generationen 
mitfinanziert, die dadurch eine höhere Pauschale zahlen müssen als es zur Deckung 
ihrer zukünftigen Ausgaben nötig wäre. Die Prämie besteht hier also aus einem 
Umlageanteil für die älteren Generationen und einem Sparanteil für die eigene 
Vorsorge. Lediglich der tatsächliche Sparanteil in der Pauschale der Jungen steht für 
den Aufbau eigener Altersrückstellungen zur Verfügung. Die Pauschale müsste 
demnach hoch genug sein, sowohl die Kosten für die Mitfinanzierung der 
Leistungsdynamisierung für die Älteren zu decken als auch ein Ansparen in Höhe der 
notwendigen Altersrückstellungen für die Jungen zu ermöglichen. Ob dies 
gewährleistet ist, bleibt unklar. 
Durch die implizite Umlagefinanzierung über die Pauschalen in der kapitalgedeckten 
Säule werden die derzeit bestehenden Kosten durch die Einführungsgewinne jedoch 
nicht verringert. Es werden im Gegenteil neue Einführungsgewinne an die älteren 
Generationen verteilt, deren Beitragsleistungen geringer sind als die durch die 
Dynamisierung verursachten Ausgaben. 
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Die vorgesehenen zwei Phasen der Umstellung auf eine zusätzliche kapitalgedeckte 
Säule der Pflegeversicherung sind mit hohen Verwaltungskosten verbunden. Der 
Verzicht auf Wettbewerb zwischen den privaten Ergänzungsversicherungen stellt auch 
einen Verzicht auf mögliche Effizienzgewinne dar: Es wäre gerade wünschenswert, 
dass sich diejenigen Versicherungen behaupten, die die notwendigen Leistungen (in 
diesem Fall die Dynamisierung) kostengünstig anbieten können. Es erscheint fraglich, 
ob die Aufteilung der durch die Sozialversicherung eingezogenen Beiträge über das 
Gemeinschaftsunternehmen an die einzelnen Versicherungen weniger 
Verwaltungskosten verursacht, als die direkte Beitragseinziehung durch die privaten 
Versicherungen selbst. Zudem verlangt eine externe Aufteilung der Beiträge, dass 
„richtig“ zugeordnet wird, dass also alle Versicherungen ihre Kosten erstattet 
bekommen, zugleich aber Unterschiede der Effizienz auch entsprechend berücksichtigt 
werden. Dies ist kaum darstellbar. Zudem ist zu bemängeln, dass die Autoren die 
Übertragung von Altersrückstellungen explizit ablehnen und stattdessen einen 
vereinfachten Risikoausgleich vorsehen - damit verbunden ist der Verzicht auf 
effizienten Wettbewerb, zu Lasten der Versicherten. 
 
3.2.2 Das Einfriermodell von Häcker/Raffelhüschen 
Darstellung 
Häcker/Raffelhüschen (2008) greifen das im Jahre 2003 von Fetzer vorgestellte 
Einfriermodell auf. Die Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung sollen auf dem 
Niveau von 2007 eingefroren und der Beitragssatz dadurch bei 1,7 Prozent konstant 
gehalten werden. Die somit induzierte reale Abwertung der Pflegeleistungen muss 
durch eine private Zusatzversicherung kompensiert werden. Die im Zeitverlauf 
steigende und damit für alle Kohorten unterschiedlich hohe Deckungslücke in der 
umlagefinanzierten Pflegeversicherung muss für alle Kohorten kompensatorisch privat 
versichert werden. Für die Absicherung der jeweiligen kohortenspezifischen 
Versorgungslücke sind entsprechend kohortenspezifische Prämien zu entrichten. Je 
jünger die Kohorten, desto größer ist der Absicherungsbedarf aufgrund des durch 
Inflation und demografischen Wandel entstehenden Versorgungsdefizits. 
Bewertung 
Die Einfrierung der nominalen Leistungen kann die Ausgaben der umlagefinanzierten 
Pflegeversicherung begrenzen bzw. reduzieren. Dies wäre grundsätzlich zu begrüßen. 
Der Nachteil des Einfriermodells liegt aber in der grundsätzlichen Beibehaltung der 
umlagefinanzierten Pflegeversicherung. Sinnvoller wäre es, die auch im Einfriermodell 
weiterhin von den erwerbstätigen Generationen zu tragenden Leistungen für die älteren 
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Generationen über Steuermittel, gemäß der tatsächlichen Leistungsfähigkeit und ohne 
negative Anreizwirkungen auf dem Arbeitsmarkt, zu finanzieren. 
Zudem ist nicht ersichtlich, wie eine Einfrierung der Leistungen eine 
Beitragssatzstabilität gewährleisten soll. Aufgrund der abnehmenden Zahl an 
Beitragszahlern wäre auch für nominale konstante Leistungen eine 
Beitragssatzerhöhung notwendig. 
Häcker/Raffelhüschen treffen keine Aussage darüber, ob die vorgesehenen 
Privatversicherungen die Übertragbarkeit von individuellen Altersrückstellungen 
beinhalten sollen. Dies bildet jedoch eine notwendige Voraussetzung für den von den 
Autoren explizit vorgesehenen Wettbewerb zwischen den privaten Versicherungen. 
Die älteren Generationen beteiligen sich an der Finanzierung der entstehenden Defizite 
im Umlageverfahren, indem sie ihre Versorgungslücke selbst decken. Dies stellt einen 
Unterschied zum Modell der B-Länder dar, in welchem die Finanzierung der 
Leistungsdynamisierung über Pauschalen geschieht und dadurch von den Jüngeren 
mitfinanziert wird. Im Vergleich zum Status quo werden die erwerbstätigen und 
zukünftigen Generationen somit entlastet. Die erwerbstätigen Generationen tragen zwar 
nach wie vor die Kosten der im Jahre 1995 vergebenen Einführungsgewinne, die 
Kosten der Leistungsdynamisierung werden aber von den jeweiligen Kohorten selbst 
getragen. Dies gewährleistet einen im Vergleich zum B-Länder Modell höheren 
Spielraum für die eigene Vorsorge der jüngeren Generationen. Zudem wird der 
Versicherungskatalog auch bei den älteren Generationen abgesichert, was eine 
Entwertung der Versicherungsleistung verhindert. 
 
3.2.3 Das Drei-Säulen-Modell von Wille/Igel 
Darstellung 
Wille/Igel (2008) schlagen ein Drei-Säulen-Modell für die Pflegeversicherung vor. Die 
dritte Säule besteht aus freiwilligen Zusatzversicherungen, die eine Höherversicherung 
von Pflegeleistungen ermöglichen. Die sofortige komplette Umstellung auf ein 
Kapitaldeckungsverfahren lehnen sie mit Verweis auf die hohe Doppelbelastung der 
aktiven Generation ab, sehen aber zugleich die Möglichkeit, die gesetzliche 
Pflegeversicherung langfristig in ein komplett kapitalgedecktes System zu überführen. 
Der im Lebensverlauf vergleichsweise späte Eintritt des zu versichernden Risikos 
Pflegebedürftigkeit erlaube einem größeren Teil der Bevölkerung einen hinreichend 
langen Ansparprozess. 
Vorgesehen ist die Einfrierung der Beiträge im bestehenden Umlageverfahren (erste 
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Säule). Die zweite, kapitalgedeckte Säule soll ein eventuelles Defizit der 
umlagefinanzierten Säule decken. Ebenfalls vorgesehen sind eine kapitalgedeckte 
Finanzierung von Leistungsdynamisierungen und eine Ausweitung der Leistungen für 
Demenzkranke. Finanzierungsform ist hier eine einheitliche Pauschale. 
Kohortenspezifische Prämien nach dem Vorbild der privaten Krankenversicherung 
scheiden nach Wille/Igel aus, da diese mit nicht tragbaren Belastungen für ältere 
Personen einhergingen: Diese müssten aufgrund des vergleichsweise kurzen 
Ansparprozesses höhere Prämien zahlen. Folglich bleibt als einzige Option die Bildung 
eines kollektiven Kapitalstocks über pauschale Prämien. Diese implizieren eine 
Umverteilung von den Jüngeren zu den Älteren. 
Das Gesamtvolumen des Kapitalstocks soll bis zu einem gewissen Zeitpunkt die Höhe 
erreicht haben, die der Summe aller individuell kalkulierten Altersrückstellungen 
entspricht. Wille / Igel plädieren vor dem Hintergrund der Gefahr einer 
Zweckentfremdung von kollektivem Kapital für eine Bildung individueller 
Anwartschaften: So sollen die Versicherten Eigentumsrechte an der Kapitalrücklage 
erwerben. Im Jahre 2030 entspräche die Höhe individueller Anwartschaften den 
individuellen Altersrückstellungen in der privaten Pflegeversicherung. Die 
Übertragbarkeit der individuellen Altersrückstellungen begrüßen Wille/Igel, da der 
Wettbewerb zwischen sozialen und privaten Pflegeversicherungen intensiviert werden 
könne. Sie gehen davon aus, dass die Übertragung der verbrieften Altersrückstellungen 
bei relativ jungen Versicherten problemlos erfolgen könne, da der Leistungsfall in der 
Pflegeversicherung vergleichsweise spät im Leben auftrete. 
 
Bewertung 
Zunächst einmal weist das Modell, das sich in seiner Grundkonzeption nicht von dem 
B-Länder-Modell unterscheidet, die Probleme des beibehaltenen Umlageverfahrens 
sowie der Finanzierung über Pauschalen auf. 
Allerdings ist nicht ersichtlich, wie sich die Autoren konkret das Zusammenspiel von 
Kapitalbildung, Finanzierung von Leistungsdynamisierung sowie der 
Leistungsausweitung und der demografischen Kosten vorstellen: Solange in der 
kapitalgedeckten Versicherung eine Umlage zwischen Jungen und Alten integriert ist, 
können keine ausreichenden individuellen Altersrückstellungen aufgebaut und 
übertragen werden. Wie hoch der tatsächliche Sparanteil der jungen Versicherten ist, ist 
nicht ersichtlich. Die angedachte Übertragung der Altersrückstellungen ist bis zu dem 
Zeitpunkt der Risikoäquivalenz, also sobald in den Pauschalen keine Umlage mehr 
zwischen Jungen und Alten enthalten ist, mit Risikoselektionsanreizen verbunden. Die 
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angesparten Rückstellungen sind in der Übergangsphase nicht risikoäquivalent, da nicht 
die volle Prämie zum Aufbau der notwendigen Rückstellungen verwendet werden kann, 
sondern ein Teil in die Umlage für die Älteren fließt. Es bedarf also zusätzlich noch 
eines Risikostrukturausgleichs, damit die Versicherungen bei vorgeschriebener Höhe 
der Pauschale keinen Anreiz zu Risikoselektion besitzen. 
3.3 Die Einführung von Karenzzeiten nach Häcker et. al. 
 
Darstellung 
Die Einführung einer Karenzzeit in der in der gesetzlichen Pflegeversicherung sieht 
einen leistungsfreien Zeitraum zwischen dem Entstehen des Leistungsanspruchs, also 
dem Eintritt der Pflegebedürftigkeit und dem tatsächlichen Beginn der 
Versicherungsleistungen vor
12
. Ziel des Konzepts ist die Reduktion des 
Finanzierungsvolumens der gesetzlichen Pflegeversicherung, um eine 
Beitragssatzerhöhung und die damit einhergehende zunehmende Belastung kommender 
Generationen zu verhindern. 
Die Absicherung großer Risiken, also Risiken mit hohen Folgekosten, sollte weiterhin 
im Aufgabenbereich der gesetzlichen Pflegeversicherung liegen, während Risiken mit 
geringen Folgekosten eigenverantwortlich abgesichert werden könnten. Als Indikator 
eines leichten Pflegebedarfs, also kleiner Risiken, wird die Verweildauer in Pflege 
verwendet, nach der sich die Bemessung der Karenzzeit richtet. Basierend auf einer 
Analyse der durchschnittlichen Verweildauer in der Pflege schlagen 
Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011) eine Karenzzeit von ein bis drei Jahren vor: 
Da ein großer Teil der Pflegebedürftigen im ersten Jahr der Pflege verstirbt, oder aber 
das erste Jahr überlebt und dann sehr lange in der Pflege verweilt, sind also vor allem 
jene Pflegebedürftigen, die länger als ein Jahr in der Pflege verweilen, mit hohen 
Kosten konfrontiert. 
Die Karenzzeit muss bei einer privaten kapitalgedeckten Versicherung abgesichert 
werden, so dass der Leistungskatalog der gesetzlichen Pflegeversicherung auch durch 
eine kapitalgedeckte Komponente finanziert wird
13
. Zwar werden in einem ersten 
Schritt risikoäquivalente, also insbesondere altersabhängige Prämienhöhen kalkuliert 
(Karenzprämie). Vorgeschlagen wird aber die darauf abbauende Subvention höherer 
Prämien durch jüngere Versicherte, so dass eine Karenzprämie um ein Umlageelement 
                                                             
12
 Vgl. im Folgenden Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011). 
 
13 
Die beitragsfreie Mitversicherung von nicht erwerbstätigen Ehepartnern entfällt, Kinder bleiben 
weiterhin beitragsfrei mitversichert. Auf den möglichen Bedarf eines Risikostrukturausgleiches 
wird hingewiesen, vgl. ebd., S. 360, FN 21. 
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(Karenzpauschale) ergänzt wird. Dies ist dem Ziel einer Vermeidung übermäßiger 
Belastung durch die private Absicherung geschuldet. Die Karenzpauschalen für jüngere 
Kohorten sinken im Zeitablauf, da die älteren Kohorten versterben. 
Um eine finanzielle Überforderung durch die Zahlung einer Karenzpauschale zu 
verhindern, wird grundsätzlich die Unterstützung über die soziale Grundsicherung bei 
finanzieller Bedürftigkeit vorgeschlagen. Alternativ wird die Einführung einer 
allgemeinen Überforderungsgrenze in Höhe von 2,0 Prozent des 
Bruttohaushaltseinkommens vorgeschlagen, diese sollte jedoch dann an die Prüfung der 
möglichen Überforderung durch Zusatzbeiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung 
gebunden sein. 
Bewertung 
Die Ausgliederung von Leistungen aus der gesetzlichen Pflegeversicherung und deren 
Versicherung in einer kapitalgedeckten privaten Versicherung ist grundsätzlich ein 
sinnvoller Schritt. Die damit verbundene Vermeidung einer Beitragssatzerhöhung 
entlastet jüngere Generationen und die unsystematischen Verteilungswirkungen durch 
die lohn- bzw. rentenabhängige Finanzierung wird reduziert. Die konkrete 
Ausgestaltung der Karenzzeit ist dabei wie auch von Häcker/Hackmann/Raffelhüschen 
(2011) dargelegt, eine politische Entscheidung, denkbar sind hier unterschiedliche 
Zeiträume. Bedeutender ist hingegen die Ausgestaltung der kompensatorischen 
Versicherung der Karenzzeit bei einer privaten Pflegeversicherung, da hier über 
Gewährleistung und Finanzierung von Vertrauensschutz sowie über die 
Rahmenbedingungen eines Versorgungswettbewerbs der Versicherungen entschieden 
wird. 
Die von Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011) vorgeschlagenen Umlageelemente in 
der privaten Pflegeversicherung sollen insbesondere ältere Personen vor zu hohen 
Prämienforderungen bewahren. Das bedeutet aber, dass die versicherungsinternen 
Subventionen für die älteren Versicherten nur von gesetzlich versicherten Personen 
finanziert werden, da nur diese eine Karenzzeit in der privaten Pflegeversicherung 
absichern müssen. Zudem führt eine Subventionierung über die Umlageelemente in der 
Karenzpauschale dazu, dass die finanzielle Leistungsfähigkeit bei der Finanzierung des 
Vertrauensschutzes nicht berücksichtigt wird. Wird die Gewährleistung von 
Vertrauensschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe angesehen, wäre dessen 
Finanzierung über Steuern und damit unter Berücksichtigung der individuellen 
Leistungsfähigkeit systematischer. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass das Risiko einer 
längerfristigen Pflegebedürftigkeit weiterhin im Umlageverfahren versichert wird und 
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die bereits mehrfach erwähnten Schwächen des Umlageverfahrens für diesen nicht 
unerheblichen Teil bestehen bleiben. 
3.4 Teilkapitaldeckungsmodelle bei mittelfristiger Abschaffung des 
Umlageverfahrens (Auslaufmodelle) 
Innerhalb der Gruppe von Teilkapitaldeckungsmodellen bieten die folgenden Konzepte, 
die sogenannten Auslaufmodelle, den schnellsten Umstieg auf Kapitaldeckung, da sie 
für einen Teil der Bevölkerung einen unmittelbaren Ausstieg aus dem Umlageverfahren 
vorsehen. Mittelfristig erfolgt damit ein Übergang in ein bevölkerungsumfassendes 
Kapitaldeckungssystem. 
3.4.1 Das Auslaufmodell der Herzog-Kommission 
Darstellung 
Das Reformmodell der Herzog-Kommission (Kommission „Soziale Sicherheit“, 2003) 
sieht den Übergang zu einem kapitalgedeckten Prämienmodell und die Loslösung der 
Beiträge von den Lohneinkommen vor. Zu diesem Zweck soll in der 
umlagefinanzierten Pflegeversicherung ein Einnahmeüberschuss durch eine Erhöhung 
der Beitragssätze auf schließlich 3,2 Prozent im Jahr 2030 sowie durch eine 
Ausweitung der Bemessungsgrundlage auf alle Einkünfte erzielt und daraus ein 
kollektiver Kapitalstock aufgebaut werden. Ab 2030 zahlen Versicherte 
versicherungsmathematisch kalkulierte Prämien
14
, was für ältere Versicherungsnehmer 
zum Umstellungszeitpunkt aufgrund der höheren Pflegefallwahrscheinlichkeit und des 
Fehlens von Altersrückstellungen höhere Prämien als für junge Neu-
Versicherungsnehmer zur Folge hat. Somit ist für Versicherte ab 45 Jahren eine 
Deckelung des Beitrags vorgesehen. Der Maximalbeitrag soll 66 Euro betragen. Um 
diese Belastungsgrenze aufrechterhalten zu können und zugleich den 45-Jährigen und 




Das Ziel des Herzog-Modells, die Umstellung der umlagefinanzierten 
Pflegeversicherung auf ein kapitalgedecktes System, entspricht den oben genannten 
ordnungspolitischen Grundsätzen und ist zu begrüßen. Die langfristig vorgesehene 
Trennung von Umverteilung und Versicherung ist sinnvoll und eliminiert die negativen 
Anreize der lohnbezogenen Beiträge. 
                                                             
14  
Die Kommission geht von 52 Euro als lebenslangem monatlichen Beitrag eines zum 
Umstellungszeitpunkt 20-jährigen Neu Versicherungsnehmers ohne erhöhtes Pflegerisiko aus, 
ohne allerdings das Zustandekommen dieses Beitrags weiter zu erläutern (vgl. Kommission 
,Soziale Sicherheit’, 2003, Textziffer 44). 
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Hinsichtlich der Bildung des Kapitalstocks ist zum einen fraglich, ob die Höhe im Jahr 
2030 ausreichend ist oder ob die erhöhten Beitragssätze nicht für die Finanzierung der 
bis dahin ausgezahlten Leistungen der Pflegeversicherung gebraucht werden, zumal 
eine Dynamisierung der Leistungen vorgesehen ist. Hinzu kommt auch hier das Risiko 
eines Zugriffs der Politik auf den kollektiven Kapitalstock. Die Kommission empfiehlt 
die Einrichtung eines Fonds bei der Bundesbank, um einen Zugriff dauerhaft zu 
vermeiden. Dennoch wird die Existenz eines Kapitalstocks Begehrlichkeiten wecken. 
So könnten etwa die Leistungen in Anbetracht des kollektiven Kapitalstocks großzügig 
ausgedehnt werden, was dessen Abschmelzen wesentlich beschleunigen würde. 
Letztlich müssen die heutigen Beitragszahler das lohnbezogene Umlageverfahren trotz 
unsystematischer Verteilungswirkungen und negativer Beschäftigungswirkung 
innerhalb einer langen Übergangsphase mit sogar deutlich höheren Beitragssätzen 
akzeptieren. Weder wird nachvollziehbar erläutert, wie die Beiträge zur 
Pflegeversicherung nach 2030 genau kalkuliert sein sollen, noch ist festzustellen, ob der 
bis dahin angesparte kollektive Kapitalstock tatsächlich ausreicht, um die ihm 
zugewiesene Aufgabe der Dämpfung hoher versicherungsmathematisch äquivalenter 
Beiträge ab 2030 erfüllen zu können. 
3.4.2 Das Auslaufmodell von Häcker/Raffelhüschen 
Darstellung 
Häcker/Raffelhüschen (2004) haben neben ihrem Einfriermodell auch ein Modell mit 
mittelfristigem Auslauf des Umlageverfahrens entwickelt
15
. Ab einem 
Umstellungsstichtag müssen alle unter 60-Jährigen private Versicherungsverträge 
vorweisen
16
. Für die über 60-Jährigen wird das bestehende Umlageverfahren aus 
Gründen des Vertrauensschutzes beibehalten
17
. Finanziert werden die fortgeführten 
umlagefinanzierten Versicherungsleistungen einerseits durch eine Pflegepauschale von 
62 Euro monatlich, die die über 60-Jährigen in das System einzahlen müssen. Diese 
Pauschalen reichen zur Deckung der Leistungen jedoch bei weitem nicht aus, so dass 
die jüngeren Versicherten weiterhin einen lohnabhängigen ,Solidarbeitrag’ zum 
Umlageverfahren leisten müssen. Der entsprechende Beitragssatz schwankt im 
                                                             
15  
Vgl. hierzu und zu den folgenden Ausführungen zur Ausgestaltung des Modells 
Häcker/Raffelhüschen (2004), S. 169-172 und Häcker/Höfer/Raffelhüschen (2004), S. 12-14. Das 
Modell wurde von Häcker (2008) mit aktualisierten Berechnungen vorgelegt. Die hier 
verwendeten Zahlen sind daraus übernommen worden. 
 
16 
Nach Häcker (2008) sind in der kapitalgedeckten Säule kohortenspezische Prämien zu bezahlen, 
die einen Aufbau von Altersrückstellungen vorsehen. Die Prämie für die im Jahre 2007 59-
Jährigen würde sich auf 77 Euro im Monat belaufen (Häcker 2008, S. 173). 
17  
Häcker (2008) geht im Gegensatz zum ursprünglichen Modell von einem Anspruch auf 
realwerterhaltende Leistungen aus. (Vgl. Häcker 2008, S. 171, FN 245.) 
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Zeitverlauf und liegt im Durchschnitt bei 0,6 Prozent. Nach Ablauf der Übergangsphase 
im Jahr 2047 wird er auf null reduziert, das Umlageverfahren ist abgeschafft. 
 
Sowohl für die kohortenspezifischen Prämien als auch für die Pauschalen im 
Umlageverfahren ist eine Belastungsgrenze in Höhe von zwei Prozent des 
Haushaltseinkommens vorgesehen. Die durch die Belastungsgrenze entstehenden 
Finanzierungslücken erfordern Steuerzuschüsse. Der notwendige Subventionsbedarf 
wird anhand verschiedener Modelle ermittelt und soll über eine Erhöhung der 
Umsatzsteuer finanziert werden. 
 
Bewertung 
Der im Auslaufmodell vorgesehene Übergang von der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Pflegeversicherung hin zu einem kapitalgedeckten Versicherungssystem ist 
grundsätzlich zu begrüßen. Der Übergang zieht sich allerdings über einen relativ langen 
Zeitraum von 40 Jahren hin. Während dieses Zeitraums wird die 
beschäftigungsfeindliche Belastung des Faktors Arbeit beibehalten. Zwar wird der 
Beitragssatz reduziert, dafür nimmt er einen reinen Steuercharakter an, da diesem 
Beitrag keinerlei Leistungen bei Pflegebedürftigkeit gegenüberstehen. Sinnvoller wäre 
die Finanzierung der Vertrauensschutzleistungen gemäß der individuellen 
Leistungsfähigkeit, was für die steuerfinanzierte Bereitstellung spricht. Die aus 
ordnungs- und sozialpolitischer Sicht zweifelhaften Umverteilungswirkungen werden 
zu lange fortgeführt; die individuelle Leistungsfähigkeit wird bei der Finanzierung des 
Übergangs unzureichend berücksichtigt. 
Auch die vorgesehene Altersgrenze von 60 Jahren für den Verbleib im 
Umlageverfahren ist willkürlich gewählt und führt zu einer massiven 
Ungleichbehandlung an der Altersgrenze. 
3.4.3 Das Kohorten-Modell des Sachverständigenrates 
Darstellung 
Der Sachverständigenrat für die Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
hat in den vergangenen Jahren mehrere Alternativmodelle für die Pflegeversicherung 
erarbeitet. Das 2004 veröffentlichte Kohortenmodell sieht einen Übergang zu einem 
kapitalgedeckten System vor (SVR 2004, Ziffer 545 ff). Alle Geburtsjahrgänge nach 
1951 müssen eine kapitalgedeckte Pflegeversicherung abschließen, deren Prämie sich 
am durchschnittlichen Pflegerisiko der jeweiligen Kohorte orientiert und durch den 
Aufbau von Altersrückstellungen über die Restlebenszeit geglättet wird. Für die im 
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Umlageverfahren verbleibenden Kohorten wird ein Pauschalbeitrag von 50 Euro 
erhoben, der jährlich um einen Euro erhöht wird. Die darüber hinaus gehenden Kosten 
werden über Beitragszuschläge (Altenpauschale) der jüngeren Kohorten finanziert, 
ebenso die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, falls dies politisch gewollt sein 
sollte. Die Altenpauschale sollte im Jahr 2005 fünf Euro betragen und bis zum Jahre 
2030 auf 39 Euro ansteigen (SVR 2004, Ziffer 547). 
Da bei Versicherungswechsel nur durchschnittliche Altersrückstellungen übertragen 
werden, erfordert das Modell einen Risikostrukturausgleich und einen 
Kontrahierungszwang für Versicherungen. Das System sieht einen sozialen Ausgleich 
vor, falls die Pauschale eine unzumutbare Mehrbelastung darstellt. Dabei sieht der SVR 
eine Belastungsgrenze in Form eines bestimmten Prozentsatzes vom 
Haushaltseinkommen vor. Er stellt zur Diskussion, ob für Rentner eine höhere 
Belastungsgrenze gezogen werden könnte, um die Einführungsgewinne im 
Umlageverfahren stärker rückgängig machen zu können. 
Bewertung 
Der Vorschlag ist insofern positiv zu bewerten, als dass ein endgültiger Ausstieg aus 
dem Umlageverfahren erreicht wird, wenn auch erst nach 35 Jahren. Außerdem 
beteiligen sich auch die Generationen, die von der Einführung des Umlagesystems 
profitiert haben, an der Finanzierung. 
Problematisch ist die Übertragung nur durchschnittlicher Altersrückstellungen, die 
einen Risikoausgleich erforderlich machen. Zudem ist die Finanzierung des 
Vertrauensschutzes über die Altenpauschalen nicht zu begründen, wenn die 
Gewährleistung von Vertrauensschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe erachtet 
wird. In diesem Fall wäre dessen Finanzierung über das Steuersystem sinnvoller, weil 
die individuelle ökonomische Leistungsfähigkeit berücksichtigt wird. 
3.4.4 Das Modell von Felder/Fetzer 
Darstellung 
Nach dem Modell von Felder/Fetzer (2008) müssen zum Umstellungszeitpunkt alle 
unter 60-Jährigen in die Kapitaldeckung einsteigen, alle über 60-Jährigen verbleiben im 
Umlagesystem, das 40 Jahre später ausläuft. Im Umlagesystem werden Beiträge „nach 
Maßgabe der Beitragsentwicklung in der bisherigen beitragsfinanzierten 
Pflegeversicherung“ (Felder/Fetzer 2008, S. 153) bezahlt. Alle im Umstellungsjahr 
unter 60-Jährigen bezahlen dagegen altersspezifische Prämien im 
Kapitaldeckungsverfahren. Außerdem zahlen alle über 18-bis 60-Jährigen 
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Kapitalrückstellungen auf individuelle Sperrkonten ein, die dazu benutzt werden, die 
altersspezifischen, d. h. mit dem Alter ansteigenden, Prämien zu glätten. Wie die 
Versicherung der Kinder ausgestaltet werden soll, wird nicht erwähnt. Haushalte, deren 
altersspezifische Prämien zuzüglich der Kapitalrückstellungen eine 
Überforderungsgrenze übersteigen, erhalten einen Sozialausgleich über Steuermittel. 
Die Überforderungsgrenze berechnet sich aus dem bisherigen Beitragssatz in der 
Pflegeversicherung multipliziert mit dem Haushaltseinkommen. 
In der alten Pflegeversicherung wird das Defizit von Ausgaben und Beiträgen über 
allgemeine Steuermittel finanziert. Zur teilweisen Gegenfinanzierung wird der 
Arbeitgeberbeitrag zur Pflegeversicherung ausgeschüttet und versteuert. 
Im Gegensatz zu den altersspezifischen Prämien in der Übergangsphase sollen im 
endgültigen kapitalgedeckten System alters- und geschlechtsunabhängige Prämien 
erhoben werden. 
Bewertung 
Der Einstieg in ein kapitalgedecktes Verfahren ist unter dem Gesichtspunkt einer 
nachhaltigen Finanzierung der Pflegeversicherung zu begrüßen, auch wenn der 
Übergangszeitraum relativ lang ist. Auch der vorgesehene Sozialausgleich über das 
Steuer- Transfersystem ist positiv zu beurteilen, weil er die willkürliche Umverteilung 
innerhalb des Systems aufhebt. Bei der Überforderungsgrenze wird auf das gesamte 
Haushaltseinkommen abgestellt und damit das zu enge lohnbezogene 
Umverteilungskriterium abgelöst. Die Umverteilung erfolgt zwar auch hier nicht streng 
bedürftigkeitsorientiert, sondern ist darauf ausgerichtet, niemanden gegenüber dem 
Status quo schlechter zu stellen. Dies kann unter dem Aspekt der politischen 
Durchsetzbarkeit sinnvoll sein. 
Allerdings weist dieses Modell einige kritische Merkmale auf. Die von den Autoren 
gezogene Altersgrenze ist wie bei den anderen Modellen willkürlich. Die 
vorgeschlagene institutionelle Trennung von Kapitalrückstellung und Prämien erfolgt 
laut Felder/Fetzer aus Wettbewerbsgründen: Sie befürchten bei einer Ansparung bei 
den Pflegeversicherungen den Effekt, der heute bei den privaten 
Krankenversicherungen zu beobachten ist. Dort werden die Altersrückstellungen bisher 
nicht individualisiert und bei einem Wechsel nur zu einem geringen Teil übertragen. 
Die Versicherten sind schon nach wenigen Jahren eingesperrt, so dass der Wettbewerb 
um Bestandsversicherte zum Erliegen kommt. Dies liegt jedoch nur an der derzeitigen 
gesetzlichen Ausgestaltung, die eine Übertragung individueller Altersrückstellungen in 
der Krankenversicherung verhindern. Grundsätzlich ist es möglich und sinnvoll, 
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individuelle Altersrückstellungen zu berechnen und bei einem Wechsel zu übertragen. 
Die institutionelle Trennung von Kapitalrückstellung und Prämienzahlungen wäre in 
diesem Fall unnötig. 
Darüber hinaus ist diese Trennung aus folgenden Gründen problematisch: Die Autoren 
schlagen eine Einzahlung der Kapitalrückstellung auf individuelle Sperrkonten vor. 
Dadurch geht der Versicherungscharakter verloren, da das Langlebigkeitsrisiko bei 
individuellem Sparen nicht abgedeckt ist. Ein Versicherter, der länger als erwartet leben 
würde, hätte keine ausreichenden Altersrückstellungen gebildet. Er wäre mit stark 
steigenden Prämien konfrontiert, die er nicht mehr über die Kapitalrücklage glätten 
könnte. Bei den individuellen Sperrkonten handelt es sich somit um ein reines 
Zwangssparen ohne Versicherungsschutz. 
Die Trennung von Kapitalrückstellungen und Prämien hat aber auch 
verwaltungstechnische Nachteile. So muss kontrolliert werden, dass alle Versicherten 
auch tatsächlich ansparen und diese Ersparnisse auch nur zur Prämienglättung 
verwenden. Wenn das Ansparen bei einer Lebensversicherung erfolgt, was 
versicherungstechnisch sinnvoll wäre, müssten sich Pflege- und Lebensversicherung 
abstimmen, da die Kapitalrücklagen je nach Veränderung der Morbidität des 
Versicherten angepasst werden müssten. 
Felder/Fetzer plädieren im endgültigen System grundsätzlich für alters- und 
geschlechtsunabhängige Prämien. Damit scheint gemeint zu sein, dass der 
altersspezifische Prämienanstieg sowie geschlechtsspezifische Prämienunterschiede in 
der Pflegeversicherung weiterbestehen, jedoch über separates Ansparen auf 
Kapitalkonten ausgeglichen werden sollen, so dass durch die Kombination von 
Pflegeversicherung und Ansparen eine alters- und geschlechtsunabhängige Prämie 
resultiert. Unklar bleibt, wie Unterschiede in der Pflegefallwahrscheinlichkeit 
ausgeglichen werden sollen. Innerhalb eines unveränderten Kollektivs funktioniert der 
Risikoausgleich durch Umverteilung zwischen Personen mit hohem Pflegefallrisiko 
und Personen mit einer niedrigen Wahrscheinlichkeit, pflegebedürftig zu werden. 
Sobald jedoch Wechsel stattfinden, haben Versicherungen bei einheitlichen Prämien 
einen Anreiz, Versicherte die ein überdurchschnittliches Pflegefallrisiko haben, nicht 
aufzunehmen, wenn sie keinen Ausgleich für das erhöhte Risiko erhalten. Die Autoren 
äußern sich nicht dazu, wie sie diesen Ausgleich gestalten möchten. Es ist anzunehmen, 
dass sie dies analog zu ihrem gleichartigen Modell für die Krankenversicherung 
(Felder/Fetzer 2007) auch für die Pflegeversicherung über einen 




4. Ein systematisch entwickelter und nachhaltiger Reformschritt
18
 
Die betrachteten Teilkapitaldeckungsmodelle weisen verschiedene Probleme auf, die 
vorwiegend dem Ziel der politischen Durchsetzbarkeit geschuldet sind. Dies kann aber 
zu Zielkonflikten führen: So soll in der Finanzierung der Pflegeleistungen eine größere 
Nachhaltigkeit durch die Entlastung der jungen Generationen erzielt, eine steigende 
Belastung älterer Personen jedoch vermieden werden. Ein systematisch entwickeltes 
Reformmodell, welches einen Einstieg in die Kapitaldeckung ermöglicht, muss sich 
jedoch mit der prinzipiellen Frage der Verteilung von Finanzierungslasten 
auseinandersetzen, bevor es zumindest perspektivisch systematische Antworten auf die 
gegenwärtigen Probleme in der gesetzlichen Pflegeversicherung bieten kann
19
. 
Abhängig von einem Konsens über die Belastung der jüngeren und kommenden 
Generationen sowie der verstärkten Beteiligung der älteren Generationen an der 
Finanzierung der Pflegeversicherung, stehen zwei unterschiedliche Wege offen. 
Es könnten in einem ersten Schritt die Durchschnittskosten pro Kopf in der 
gesetzlichen Pflegeversicherung eingefroren, also konstant gehalten werden. Folglich 
würden Leistungsausweitungen und andere Kostentreiber nicht mehr von der 
gesetzlichen Pflegeversicherung finanziert. Es müsste also eine private 
Pflegeversicherung diese Deckungslücke absichern, was für ältere Personen höhere 
Prämien implizieren würde als für jüngere Personen. Eine abnehmende Zahl an 
Beitragszahlern sowie eine ansteigende Zahl an Leistungsbeziehern würden jedoch 
weiterhin zu einem steigenden Beitragsdruck in der gesetzlichen Pflegeversicherung 
mit den dargelegten negativen Auswirkungen führen. 
Ein weitergehender Schritt bestünde in der Einfrierung der aktuellen Beitragssätze in 
der gesetzlichen Pflegeversicherung. In diesem Fall würden nicht nur die 
Leistungsdynamisierungen, sondern auch die mit den demografischen Veränderungen 
verbundenden einhergehenden Mehrausgaben und abnehmenden Beitragseinnahmen 
eine Deckungslücke in der umlagefinanzierten Pflegeversicherung erzeugen. Diese 
Deckungslücke müsste dann systematisch den in der privaten Pflegeversicherung zu 
versichernden Leistungskatalog definieren. Eine Einfrierung der Beitragssätze würde 
die Weiterverschiebung von Finanzierungsansprüchen an kommende Generationen 
begrenzen und somit steigende Belastungen für diese verhindern. Im Vergleich zum 
gegenwärtigen System müssten die älteren Generationen somit mehr für ihre 
Versorgung zahlen, weil sie nicht mehr im vollen Umfang die finanzielle Unterstützung 
der anderen Generationen erhalten würden. Die Leistungen, die bei einer privaten 
                                                             
18 
Vgl. auch ausführlich Arentz/Läufer/Roth 2011b. 
19  
Im Folgenden steht nur die Finanzierungsseite der Pflegeversicherung im Vordergrund, zur 
Entwicklung möglicher Reformschritte auf der Leistungsseite vgl. Arentz/Läufer/Roth 2011a. 
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Pflegeversicherung von den einzelnen Generationen selbst abgesichert werden müssten, 
wären ansonsten von den nachfolgenden Generationen zu finanzieren. 
Bei einem konstant bleibenden Leistungskatalog ist die Deckungslücke, die bei einer 
Einfrierung der Beiträge entsteht, zu Beginn relativ gering und daher auch für die 
älteren Generationen nicht mit einem großen Zusatzversicherungsbedarf verbunden. 
Insbesondere die mit Leistungsausweitungen einhergehenden Mehrkosten müssten aber 
von den älteren Generationen selbst getragen werden, was im Vergleich zu einer 
Ausweitung der Umlagefinanzierung eine Entlastung erwerbstätiger Generationen 
darstellt. Aber auch weiterhin wird über
 
 die Beiträge dieser Generationen ein großer 
Teil der Pflegeleistungen für die älteren Personen finanziert. 
 
Die demografischen Entwicklungen implizieren jedoch für die heutigen erwerbstätigen 
und jüngeren Generationen eine zunehmend größere Deckungslücke, da konstante 
Beitragssätze nicht das Leistungsniveau der gesetzlichen Pflegeversicherung 
aufrechterhalten können. Die steigende Deckungslücke ist aber das Gegenstück zu den 
abnehmenden Ansprüchen, die auf die nachfolgenden Generationen abgewälzt werden. 
In dem Rahmen, in dem die jeweiligen Generationen für sich selbst vorsorgen über eine 
kapitalgedeckte Versicherung, verbleibt den nachfolgenden Generationen mehr 
finanzieller Spielraum. 
Ein schnellerer Übergang hin zu einem kapitalgedeckten System würde erzeugt, wenn 
man die nominalen Beitragszahlungen anstelle der prozentualen Beitragssätze 
einfrieren würde. Aufgrund der inflationsbedingten Entwertung der Beiträge wären die 
Deckungslücken der gesetzlichen Pflegeversicherung und entsprechend die privat 
abzusichernden Leistungen in kurzer Zeit recht hoch, der Übergang in ein 
kapitalgedecktes System entsprechend vorgezeichnet. 
Die kapitalgedeckte Absicherung sollte ausschließlich bei privaten 
Versicherungsunternehmen erfolgen, die miteinander im Wettbewerb stehen und somit 
in den Dienst ihrer Versicherten gestellt werden. Wettbewerbliche Rahmenbedingungen 
entstehen jedoch nicht aus sich selbst heraus, sondern bedürfen politischer 
Entscheidungen. Wie in Kapitel 2.5 dargestellt, erfordert die wettbewerbliche 
Ausgestaltung eines Versicherungsmarktes die Übertragbarkeit der individuellen 
Altersrückstellungen, da nur so eine risikoäquivalente Kalkulation für die 
Versicherungen möglich ist. 
Diese sukzessive Umstellung auf ein kapitalgedecktes System in der 
Pflegeversicherung ist an dem Ziel einer Entlastung der künftigen Generationen und 
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einer wettbewerblichen Ausgestaltung des Versicherungsmarktes orientiert. Dies kann 
ohne flankierende Maßnahmen für einige Menschen je nach Höhe ihrer 
Pflegefallwahrscheinlichkeit unerwartet hohe finanzielle Belastungen zur Folge haben.  
Vertrauensschutz könnte konkret in Form einer absoluten Belastungsgrenze, also einer 
maximal zu zahlenden Prämie, gewährleistet werden. In einer kapitalgedeckten 
Versicherung geht dies mit der Begrenzung der Versicherungspflicht einher. Personen, 
deren Prämien für die komplette Absicherung der Deckungslücke die Belastungsgrenze 
übersteigen würden, sind also unterversichert: Sie haben in der Summe nicht den 
gesamten Leistungskatalog abgesichert. 
Diese Unterversicherung führt jedoch keinesfalls dazu, dass diese Personen im 
Bedarfsfall nicht alle notwendigen Leistungen erhalten. Vielmehr würde in diesem Fall 
das Prinzip vor Einführung der Pflegeversicherung gelten: Sollten die Personen 
pflegebedürftig werden, aber kein Einkommen oder Vermögen für die Deckung der 
nicht abgesicherten Kosten besitzen, so werden diese Leistungen steuerfinanziert, also 
über Sozialhilfe bereitgestellt. 
Bis zur Belastungsgrenze sollte der Abschluss einer privaten Pflegeversicherung als 
Kompensation für die sinkenden Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung 
verpflichtend sein. Auf diesem Wege wird die eigene Vorsorge im Rahmen finanzieller 
Möglichkeiten eingefordert, um eine unnötige Inanspruchnahme gesellschaftlicher 
Leistungen zu vermeiden. Damit einher ginge die Aussetzung der Versicherungspflicht 
für ALG II- bzw. Sozialhilfeempfänger. Sie könnte verhindern, dass während des 
Bezugs von ALG II bzw. Sozialhilfe auch für Versicherungsprämien gesellschaftliche 
Unterstützung notwendig wird, obwohl diese Bedürftigen möglicherweise im späteren 
Lebensverlauf wieder selbst über ausreichend finanzielle Mittel für eine eigene 
Vorsorge verfügen. 
 
5. Aktuelle Reformpläne der Regierung  
Die im Kabinett verabschiedeten Eckpunkte (BMG 2011) einer Reform der 
gesetzlichen Pflegeversicherung sehen sowohl eine verbesserte Unterstützung für 
Familienangehörige bei der häuslichen Pflege vor, also auch die stärkere 
Berücksichtigung des Betreuungsbedarfs für demenzkranke Personen. Der Begriff der 
„Pflegebedürftigkeit“ soll bis 2013 neu definiert werden, was insbesondere mit der 
expliziten Berücksichtigung der mit Demenzerkrankungen einhergehenden Aufsichts- 
und Kommunikationsbedarfe einhergehen wird. 
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 Für Demenzkranke sind aber auch schon kurzfristig verbesserte Leistungen 
vorgesehen. Die Finanzierung dieser Leistungen soll über eine Erhöhung des 
Pflegebeitrages zum 1. Januar 2013 von 1,95 auf 2,05 Prozent gewährleistet werden. Im 
Gegensatz zu den ursprünglichen Ankündigungen im Koalitionsvertrag ist die 
Einführung einer kapitalgedeckten Komponente für die gesetzliche Pflegeversicherung 
nicht mehr vorgesehen. Vielmehr soll eine freiwillige Zusatzversicherung zur 




Das Reformkonzept der Regierung ist nach den hier entwickelten Kriterien keine 
adäquate Antwort auf die drängenden Finanzierungsprobleme der gesetzlichen 
Pflegeversicherung: Eine nachhaltige Pflegereform müsste den Umstieg auf eine 
verpflichtende kapitalgedeckte Versicherung vorbereiten, um das Niveau der 
abgesicherten Leistungen aufrechtzuerhalten. Freiwillig abgeschlossene 
Zusatzversicherungen zur Finanzierung des Eigenanteils oder weiterer Pflegeleistungen 
können die Tragfähigkeit der Finanzierungsbasis für den Leistungskatalog der 
gesetzlichen Pflegeversicherung nicht schaffen. Zudem ist die vorgesehene Förderung 
höchst fragwürdig: Zum einen sind Mitnahmeeffekte zu erwarten, weil auch jene 
Personen gefördert werden, die auch ohne staatliche Unterstützung eine 
Zusatzversicherung abgeschlossen hätten bzw. über ausreichend Vermögen verfügen. 
Zum anderen hat die Förderung sozialpolitisch unerwünschte Folgen, da auch gut 
verdienende Bürger finanzielle Unterstützung für ihre Altersvorsorge bzw. 
Zusatzversicherung erhalten – an deren Finanzierung werden auch Bürger beteiligt, die 
sich die Vorsorge nicht leisten können. Es entsteht also tendenziell eine Umverteilung 
finanzieller Mittel von den einkommensschwachen zu den einkommensstarken 
Bürgern. 
Die Ausdehnung der Leistungsansprüche für Demenzkranke ist unter 
pflegewissenschaftlichen Gesichtspunkten dringend notwendig. Allerdings wurde die 
Chance vertan, die Absicherung neuer Leistungen auf eine nachhaltige, kapitalgedeckte 
Basis zu stellen. Die Finanzierung der neuen Leistungen über eine Erhöhung der 
Beiträge zur umlagefinanzierten gesetzlichen Pflegeversicherung führt nun hingegen zu 
                                                             
20 
Der Begriff der Pflegebedürftigkeit ist bei der Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 
im Jahre 1995 ausschließlich verrichtungsbezogen definiert worden. Pflegebedürftigkeit umfasst 
demnach vor allem die Grundpflege (Körperpflege, Ernährung, Mobilität) des Versicherten. 
Gänzlich unberücksichtigt bleibt hingegen der insbesondere durch geistige Einschränkungen 
(Demenzerkrankungen) ausgelöste Bedarf an Betreuung, Aufsicht oder Kommunikation. Ein 
weiteres Merkmal der aktuellen leistungsrechtlichen Definition von Pflegebedürftigkeit ist deren 
zeitbezogene Erfassung: Im Rahmen der vom Medizinischen Dienst der Krankenkassen 
durchgeführten Begutachtung wird der Zeitaufwand abgeschätzt, den eine nicht professionelle 
Pflegekraft für die Grundpflege sowie die hauswirtschaftliche Versorgung der betreffenden Person 




neuen Einführungsgewinnen und damit zu weiteren sozialpolitisch unerwünschten 
Umverteilungswirkungen: Durch die Ausdehnung des Leistungskataloges erhalten – 
auch finanziell besser gestellte – ältere Personen Leistungen, für die sie bisher keinen 
Beitrag entrichtet haben. Finanziert werden müssen diese neuen Leistungen aber von 
jüngeren Beitragszahlern – auch  von  einkommensschwachen. Sinnvoller  wäre es, die 
notwendigen Betreuungsleistungen für Demenzkranke in den Leistungskatalog der 
Pflegeversicherung aufzunehmen und durch eine allgemeine Kürzung der durch die 
Pflegeversicherung übernommenen Anteile an den tatsächlichen Pflegekosten zu 
finanzieren. Einkommensschwache Personen, die den dadurch gestiegenen Eigenanteil 
an den Pflegekosten nicht aus eigenen Mitteln tragen können, würden über die 
steuerfinanzierten Transferleistungen im Rahmen der „Hilfe zur Pflege“ unterstützt. Die 
steuerfinanzierte Transferleistung wird im Gegensatz zu den Leistungen der 
gesetzlichen Pflegeversicherung erst bei Bedürftigkeit gewährt. Die vermeintlich 
sozialen und großzügigen Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherung könnten aber 
nur um den Preis einer ansteigenden Belastung zukünftiger Generationen und 
unsystematischer Umverteilungen weiterhin in vollem Umfang gewährt werden.
 
8.2. Texto meta 
3.2 Modelos de cobertura parcial de capital en caso de devaluación real del 
procedimiento contributivo (modelos de congelación) 
El denominado modelo de congelación fue propuesto por primera vez en 2003 por Felder et 
al. y presentado en 2004 por la ministra de Asuntos Sociales bávara de aquel entonces, 
Christa Stewens, en el discurso sobre reforma política (Stewens 2007; Gaßner/Schottky 
2005). El elemento central del concepto es la fijación o de las prestaciones nominales o de las 
cuotas del seguro de dependencia fijado por ley para evitar con esto un aumento del sistema. 
Un seguro complementario de capitalización debe nivelar las faltas de cobertura producidas a 
largo plazo en el seguro de dependencia fijado por ley. Esta falta de cobertura se hace más 
grande conforme pasa el tiempo a causa de una devaluación real, de origen demográfico e 
inflacionista, de las prestaciones, con lo que teóricamente se fija una importancia creciente de 
los pilares de capitalización. Los conceptos presentados a continuación se diferencian, en 
especial, en relación con la estructuración del pilar de capitalización. 
3.2.1 El modelo de los estados B 
Descripción 
El modelo de los estados B (Gaßner/Schottky 2006) prevé la congelación de la cuota para el 
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seguro de dependencia fijado por ley al nivel del momento del 1,7 %. Toda persona asegurada 
en un seguro de dependencia fijado por ley debe contratar un seguro complementario de 
capitalización adicional. También los cónyuges asegurados están sujetos a cotización 
obligatoria, los niños están coasegurados libres de cotizaciones. Al contrario que un concepto 
presentado inicialmente (Gaßner/Schottky 2005), de esta forma todos los asegurados están 
incluidos en el modelo renovador y ya no solo las personas de menos de 60 años. 
Para el seguro complementario de capitalización está previsto un importe fijo de seis euros, 
que se elevan posteriormente un euro cada año. El bajo importe de la prima hace innecesario 
un ajuste social. Las primas del seguro complementario se emplean tanto para gastos 
corrientes como para ahorrar para riesgos futuros. Una dinamización anual de las prestaciones 
del 1,5 % que se realiza, sin embargo, cada 5 años, debe mantener las prestaciones del seguro 
de dependencia en un nivel constante y real. 
En una primera fase, los titulares del seguro privado de dependencia no deben, en absoluto, 
entrar en competencia, sino que más bien forman una empresa en comunidad que (bajo 
contratación forzosa) firma un contrato con los asegurados. Para prevenir gastos de gestión 
elevados está previsto transferir la recaudación de las cuotas del seguro social. Según una 
cierta y no especificada clave de distribución, las cuotas se entregan más adelante a las 
empresas de seguros que quedan tras la empresa en comunidad. Con el pago de las cuotas 
existe un derecho a la dinamización de las prestaciones para todos los asegurados. Solo 
cuando las cuotas sean tan altas que permitan justificarse los gastos de gestión elevados de 
una recaudación de cuotas descentralizada, la empresa en comunidad debe liquidarse en una 
segunda fase. Los asegurados conservan, después, la posibilidad de elección entre las 
empresas de seguros privadas y también pueden cambiar posteriormente a otro seguro. Para 
esto está prevista una compensación de estructura de riesgo, comparable al actual mecanismo 
de compensación existente en el seguro de dependencia privado. 
 
Valoración 
En el modelo de los estados B no es evidente si basta una dinamización de las prestaciones al 
1,5 % que equilibre la inflación en el sector de la asistencia sanitaria. No está claro hasta qué 
punto el importe fijo puede posibilitar, además de pagos corrientes, un ahorro para los 
jóvenes. 
Mediante la concesión de la dinamización de las prestaciones para generaciones de más edad, 
el pilar de capitalización adicional incluye además un componente contributivo: la 
dinamización para generaciones de más edad se cofinancia mediante las generaciones más 
jóvenes, que de esta manera deben pagar un importe fijo más elevado, como sería necesario 
para la cobertura de sus futuros gastos. Las primas constan aquí, por tanto, de un porcentaje 
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contributivo para las generaciones de más edad y de un porcentaje de ahorro para la propia 
previsión. Únicamente el porcentaje de ahorro real en el importe fijo de los jóvenes 
permanece a disposición para la creación de propios fondos de previsión para la vejez. Los 
importes fijos deberían ser, en consecuencia, suficientemente altos para cubrir tanto los costes 
para la cofinanciación de la dinamización de las prestaciones para las personas de más edad, 
como también para posibilitar a los jóvenes ahorrar el importe de los fondos necesarios de 
previsión para la vejez. No queda claro si esto está garantizado. 
Sin embargo, mediante la financiación contributiva implícita a través de los importes fijos en 
el pilar de capitalización no se disminuyen los costes actuales por los beneficios de 
introducción. Al contrario, se reparten nuevos beneficios de introducción a las generaciones 
de más edad, cuyas cotizaciones son más bajas que los gastos originados por la dinamización. 
Las dos fases previstas de la adaptación a un pilar de capitalización adicional del seguro de 
dependencia están relacionadas con elevados gastos de gestión. La renuncia a la competencia 
entre los seguros complementarios privados representa también una renuncia a los posibles 
beneficios de eficiencia: sería deseable en este momento que se consolidasen aquellos seguros 
que puedan ofrecer las prestaciones necesarias (en este caso la dinamización) más rentables. 
Parece dudoso si la distribución de las cuotas aportadas mediante el seguro social a través de 
la empresa en comunidad a los seguros individuales origina menores gastos de gestión que el 
cobro directo de cuotas mediante los propios seguros privados. Además, exige una 
distribución externa de las cuotas que se determine «correctamente», es decir, que todos los 
seguros obtengan el reembolso de sus gastos, pero que al mismo tiempo se tengan en cuenta 
también las diferencias de la eficiencia de forma correspondiente. Esto apenas se describe. 
Además, es criticable que los autores rechacen de forma explícita la transferencia de fondos 
de previsión para la vejez y por el contrario prevean una compensación de riesgos 
simplificada, con esto está ligada la renuncia a la competencia eficiente a la carga de los 
asegurados. 
 
3.2.2 El modelo de congelación de Häcker/Raffelhüschen 
Descripción 
Häcker/Raffelhüschen (2008) retoman el modelo de congelación presentado por Fetzer en el 
año 2003. Las prestaciones del seguro de dependencia fijado por ley se deben congelar a 
niveles de 2007 y mantener constante la cuota de esta forma en el 1,7 %. La devaluación real 
inducida de las prestaciones de asistencia debe compensarse mediante un seguro 
complementario privado. La elevada falta de cobertura (que crece con el paso del tiempo y de 
esta forma es diferente para toda la cohorte) en el seguro de dependencia financiable mediante 
las contribuciones debe asegurarse para toda la cohorte de forma privada y compensatoria. 
Para la protección de la correspondiente brecha pensional específica de la cohorte se deben 
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abonar de forma adecuada primas específicas para la cohorte. Cuanto más joven es la cohorte, 
más grande es la necesidad de protección debido al déficit de compensación originado por la 
inflación y el cambio demográfico. 
Valoración 
La congelación de las prestaciones nominales puede limitar o reducir los gastos del seguro de 
dependencia financiable mediante las contribuciones. En principio, esto sería visto con 
buenos ojos. Sin embargo, el inconveniente del modelo de congelación radica en la 
conservación básica del seguro de dependencia financiable mediante las contribuciones. Sería 
sensato financiar las prestaciones sustentadas por las generaciones en activo destinadas a las 
generaciones de más edad, también en el modelo de congelación, mediante recursos fiscales 
conforme a la eficiencia real y sin efectos incentivadores negativos sobre el mercado laboral. 
Además, no es evidente cómo una congelación de las prestaciones puede garantizar una 
estabilidad de las cuotas. A causa del número decreciente de contribuyentes sería necesario 
también un aumento de la cuota para prestaciones constantes nominales. 
Häcker/Raffelhüschen no encuentran ninguna explicación sobre si los seguros privados 
previstos deben incluir la transferibilidad de fondos de previsión para la vejez individuales. 
Sin embargo, esto constituye un requisito necesario para la competencia prevista de forma 
explícita por los autores entre los seguros privados. 
Las generaciones de más edad contribuyen en la financiación de los déficits originados en el 
procedimiento contributivo, cubriendo su brecha pensional. Esto representa una diferencia 
entre el modelo de los estados B, en el que se produce la financiación de la dinamización de 
las prestaciones mediante importes fijos y de esta manera se cofinancia por los más jóvenes. 
Por lo tanto, en comparación con el status quo, las generaciones futuras y en activo se liberan 
de cargas. Bien es cierto que las generaciones en activo sustentan ahora como antes los gastos 
de los beneficios de introducción otorgados en el año 1995, pero los gastos de la 
dinamización de las prestaciones corren a cargo de las cohortes correspondientes. Esto 
garantiza un margen más alto en comparación con el modelo de estados B para la propia 
previsión de las generaciones más jóvenes. Además, se asegura también, en el caso de las 
generaciones de más edad, el catálogo de seguros, lo que impide una devaluación de la 
prestación del seguro. 
 
3.2.3 El modelo de tres pilares de Wille/Igel 
Descripción 
Wille/Igel (2008) propone un modelo de tres pilares para el seguro de dependencia. El tercer 
pilar consta de seguro complementario voluntario que hace posible un seguro adicional de 
prestaciones de asistencia. La adaptación completa inmediata a un proceso de capitalización 
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desechan este con referencia a la carga doble elevada de la generación activa, pero al mismo 
tiempo ven la posibilidad de transferir a largo plazo el seguro de dependencia fijado por ley a 
un sistema de capitalización completa. El acaecimiento comparativamente tardío en el 
transcurso de la vida de la necesidad de cuidados para los riesgos asegurados permitiría a una 
mayor parte de la población un proceso de ahorro más prolongado y suficiente. 
Está prevista la congelación de las cuotas en el procedimiento contributivo existente (primer 
pilar). El segundo, el pilar de capitalización, debe cubrir un eventual déficit del pilar 
financiable mediante las contribuciones. Asimismo, están previstos una financiación de 
capitalización de dinamizaciones de las prestaciones y un aumento de las prestaciones para 
enfermos de demencia. Aquí, la forma de financiación es un importe fijo estandarizado. Las 
primas específicas para la cohorte, según el ejemplo del seguro de enfermedad privado, no se 
toman en consideración según Wille/Igel porque estas van acompañadas con cargas 
insostenibles para personas de edad avanzada: estas deberían pagar primas más elevadas 
debido al comparativamente corto proceso de ahorro. En consecuencia, queda como única 
opción la creación de un fondo de capital colectivo mediante primas globales. Estas implican 
una redistribución de las personas más jóvenes a las de más edad. 
Este volumen total del fondo de capital se debe alcanzar hasta cierto momento la cantidad que 
corresponde a la suma de todos los fondos de previsión para la vejez calculados 
individualmente. Wille / Igel abogan, ante el trasfondo del peligro de una desnaturalización 
de capital colectivo, por una creación de expectativas individuales: de esta manera, los 
asegurados adquieren derechos de propiedad en la reserva de capital. En el año 2030, la 
cantidad de expectativas individuales correspondería a los fondos de previsión para la vejez 
individuales en el seguro de dependencia privado. Wille/Igel acogen con satisfacción la 
transferibilidad de los fondos de previsión para la vejez individuales, ya que podría 
intensificarse la competencia entre los seguros de dependencia privados y sociales. Esto parte 
de la idea de que la transferencia de los fondos de previsión para la vejez titulizados podría 
realizarse sin problemas en caso de asegurados relativamente jóvenes, ya que el caso de 




En primer lugar, el modelo, que no se diferencia en su concepción fundamental del modelo de 
estados B, muestra los problemas del procedimiento contributivo incluido así como la 
financiación mediante importes fijos. 
No obstante, no está claro cómo tienen pensado los autores, de una manera concreta, la 
interacción de la formación de capital, la financiación de la dinamización de las prestaciones 
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así como el aumento de la prestación y los costes demográficos: mientras que en el seguro de 
capitalización está integrado una contribución entre jóvenes y ancianos, no se pueden crear ni 
transferir ningún fondo de previsión para la vejez individual de manera satisfactoria. La 
cuantía del porcentaje de ahorro real de los jóvenes asegurados no está clara. La transferencia 
prevista de los fondos de previsión para la vejez está ligada hasta el momento de la 
equivalencia con el riesgo, es decir, tan pronto no esté contenida ninguna contribución más 
entre jóvenes y ancianos en los importes fijos, con los incentivos de selección de 
riesgos. Las reservas acumuladas no son equivalentes al riesgo en la fase de transición, ya que 
no puede utilizarse toda la prima para la creación de las previsiones necesarias, sino que una 
parte se dedica a las personas de más edad. Por tanto, es necesario, de forma adicional, una 
compensación de estructura de riesgo, con esto, los seguros no poseen ningún incentivo para 
la selección de riesgos en la cantidad impuesta del importe fijo. 
3.3 La introducción de tiempos de carencia según Häcker et. al. 
Descripción 
La introducción de un tiempo de carencia en el seguro de dependencia fijado por ley prevé un 
período libre de prestaciones entre el origen del derecho de la prestación, o sea, el 
acaecimiento de la necesidad de cuidados y el principio real de las prestaciones del seguro
12
. El objetivo de la idea es la reducción del volumen de financiación del seguro de 
dependencia fijado por ley para evitar un aumento de la cuota y la carga creciente que lo 
acompaña de las generaciones siguientes. 
La protección ante grandes riesgos, o sea, riesgos con altos costes derivados, debería estar, 
además, en el ámbito de funciones del seguro de dependencia fijado por ley, mientras que los 
riesgos con costes derivados bajos podrían ser asegurados por cuenta propia. Como indicador 
de una necesidad de asistencia leve, o sea, pequeños riesgos, se utiliza la duración de la 
estancia bajo cuidados, según la cual se ordena la fijación del tiempo de carencia. Basándose 
en un análisis de la duración de la estancia media bajo cuidados, 
Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011) presentan un tiempo de carencia de uno hasta tres 
años: ya que una gran parte de las personas dependientes fallecen en el primer año de los 
cuidados, o, por el contrario, sobreviven el primer año y después permanecen bajo cuidados 
durante un largo tiempo, son sobre todo aquellas personas dependientes que permanecen bajo 
cuidados más de un año las que se enfrentan a altos costes. 
El tiempo de carencia se debe asegurar en caso de un seguro privado, de modo que el catálogo 
de prestaciones del seguro de dependencia fijado por ley se financia también mediante un 
componente de capitalización
13
. Es cierto que se calculan en un primer paso importes de la 
                                                             
12
 C.f. en lo sucesivo Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011). 
 
13  
El coaseguro libre de cotizaciones de cónyuges inactivos se suprime; además, los niños continúan 
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prima dependientes de la edad, en especial, y equivalentes al riesgo (prima de carencia). Sin 
embargo, se propone la subvención amortizada de primas más elevadas mediante asegurados 
más jóvenes, de modo que se añada una prima de carencia a un elemento contributivo 
(importe fijo de carencia). Esto se debe al objetivo de una prevención de una carga excesiva 
mediante la protección privada. Los importes fijos de carencia para cohortes más jóvenes 
descienden en el transcurso del tiempo, ya que las cohortes de más edad fallecen. 
Para impedir una sobreexigencia financiera mediante el pago de un importe fijo de carencia, 
se propone, en principio, el respaldo mediante la cobertura básica social en caso de 
precariedad financiera. De forma alternativa, se propone la introducción de un límite de 
sobreexigencia general del 2,0 % de la renta bruta disponible de las familias, sin embargo, 
este debería estar ligado además a una comprobación de la posible sobreexigencia por cuotas 
adicionales para el seguro de enfermedad fijado por ley. 
Valoración 
La supresión de prestaciones procedentes del seguro de dependencia fijado por ley y su 
seguro en un seguro privado de capitalización es, en principio, una medida sensata. La 
prevención de un aumento de la cuota ligada a esto alivia a las generaciones más jóvenes y se 
reducen los efectos distributivos no sistemáticos mediante la financiación dependiente de la 
pensión o del sueldo. Además, la estructuración concreta del tiempo de carencia está 
desarrollada también por Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011), una decisión política, aquí 
se pueden concebir períodos diferentes. En cambio, es significativa la estructuración del 
seguro compensatorio del tiempo de carencia en caso de un seguro de dependencia privado, 
ya que aquí se decide sobre la garantía y financiación de la confianza legítima, así como sobre 
las condiciones marco de una competencia de pensiones de los seguros. 
Los elementos contributivos propuestos por Häcker/Hackmann/Raffelhüschen (2011) en el 
seguro de dependencia privado deben proteger, en especial, a personas de edad avanzada ante 
exigencias de primas demasiado altas. Sin embargo, esto significa que las subvenciones 
aseguradas internamente para los asegurados de edad avanzada solo se financian por las 
personas aseguradas fijadas por ley, ya que solo estas deben asegurar un tiempo de carencia 
en el seguro de dependencia privado. Además, la subvención mediante los elementos 
contributivos en los importes fijos de carencia conduce a que no se toma en cuenta la 
eficiencia financiera en la financiación de la confianza legítima. Si la garantía de la confianza 
legítima se contempla como una tarea que concierne a toda la sociedad, su financiación 
mediante impuestos, y con esto considerando la eficiencia individual, sería más sistemática. 
Otro de los argumentos expuestos es que se asegura el riesgo de una necesidad de cuidados a 
                                                                                                                                                                                               
coasegurados libres de cotizaciones. Se indica la posible necesidad de una compensación de estructura de riesgo, 
c.f. ibíd., p. 360, nota 21. 
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largo plazo más adelante en el procedimiento contributivo y las debilidades ya mencionadas 
en múltiples ocasiones del procedimiento contributivo para esta parte importante siguen 
existiendo. 
3.4 Modelos de cobertura parcial de capital en la eliminación a medio plazo del 
procedimiento contributivo (modelos obsoletos) 
Dentro del grupo de los modelos de cobertura parcial de capital, los siguientes conceptos, los 
denominados modelos obsoletos, ofrecen el cambio más rápido a la capitalización, ya que 
prevén para una parte de la población un abandono inmediato del procedimiento contributivo. 
A medio plazo se realiza, con esto, una transición a un sistema de capitalización que 
comprende a la población. 
3.4.1 El modelo obsoleto de la comisión Herzog 
Descripción 
El modelo renovador de la comisión Herzog (Comisión «Seguridad Social», 2003) prevé la 
transición a un modelo de primas de capitalización y la desvinculación de las cuotas de los 
salarios. Para este objetivo se debe alcanzar en el seguro de dependencia financiable mediante 
las contribuciones un superávit mediante una subida de las cuotas de un 3,2 % final en el año 
2030, así como mediante un aumento de la base imponible a todos los ingresos y crear con 
ello un fondo de capital colectivo. A partir de 2030, los asegurados satisfacen las primas 
calculadas desde un punto de vista actuarial
14
, lo que tiene como consecuencia primas más 
altas para suscriptores del seguro de edad más avanzada en el momento de la adaptación que 
para los nuevos suscriptores del seguro jóvenes debido a una probabilidad más alta de que 
surja un caso de enfermo dependiente y a la carencia de fondos de previsión para la vejez. De 
esta manera, está previsto un límite máximo de la cuota para los asegurados a partir de los 45 
años. La cuota máxima debe ascender a 66 euros. Para poder mantener este límite de carga y 
al mismo tiempo posibilitar a las personas de más de 45 años la protección completa, se 
emplea el fondo de capital colectivo adquirido anteriormente. 
 
Valoración 
El objetivo del modelo Herzog, la adaptación del seguro de dependencia financiable mediante 
las contribuciones en un sistema de capitalización, corresponde a los principios 
reglamentarios antes mencionados y se considera muy positivo. La separación prevista a largo 
plazo de la redistribución y el seguro es sensata y elimina los incentivos negativos de las 
cuotas ligadas al salario. 
Con respecto a la creación del fondo de capital, es cuestionable si el importe en el año 2030 
                                                             
14 
La Comisión parte de 52 euros como cuota mensual de por vida de un nuevo suscriptor del seguro con 20 años 
en el momento de la adaptación sin riesgo elevado de depender de asistencia, aunque sin explicar más adelante la 
puesta en práctica de esta cuota (c.f. Comisión «Seguridad Social», 2003, punto 44). 
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es suficiente o si no se necesitan las cuotas elevadas para la financiación de las prestaciones 
pagadas hasta entonces del seguro de dependencia, especialmente porque está prevista una 
dinamización de las prestaciones. Además, también aquí existe el riesgo de una intervención 
de la política en el fondo de capital colectivo. La Comisión recomienda la apertura de un 
fondo en el Bundesbank para evitar una intervención permanente. A pesar de todo, la 
existencia de un fondo de capital despertará codicias. De esta manera, quizás las prestaciones 
se podrían ampliar de manera extensa considerando el fondo de capital colectivo, lo que 
aceleraría considerablemente su descenso. 
Finalmente, los contribuyentes actuales deben aceptar el procedimiento contributivo ligado al 
salario a pesar de los efectos distributivos no sistemáticos y el efecto negativo sobre el 
empleo en una larga fase de transición con incluso cuotas claramente más altas. Ni se explica 
de forma comprensible como deben calcularse exactamente después de 2030 las cuotas para 
el seguro de dependencia, ni se determina si realmente el fondo de capital colectivo ahorrado 
hasta entonces es suficiente para poder satisfacer, a partir de 2030, las obligaciones que le 
afectan de la reducción de las altas cuotas y equivalentes desde un punto de vista actuarial. 
3.4.2 El modelo obsoleto de Häcker/Raffelhüschen 
Descripción 
Häcker/Raffelhüschen (2004) han desarrollado, además de su modelo de congelación, 
también un modelo con vencimiento a medio plazo del procedimiento contributivo
15
. A partir 
de un día límite para la adaptación, todos los menores de 60 años deben poseer contratos de 
seguros privados
16
. Para los mayores de 60 años se mantiene el procedimiento contributivo 
existente por motivos de confianza legítima
17
. Las prestaciones del seguro continuadas y 
financiables mediante las contribuciones se financian, por una parte, mediante un importe fijo 
dedicado a la dependencia de 62 euros mensuales que deben pagar los mayores de 60 años del 
sistema. Sin embargo, estos importes fijos no son suficientes para la cobertura de las 
prestaciones, de modo que los asegurados más jóvenes deben efectuar, además, una 
«aportación solidaria» dependiente del sueldo para el procedimiento contributivo. La cuota 
correspondiente oscila en el transcurso del tiempo y se encuentra de media en el 0,6 %. Tras 
la finalización de la fase de transición en el año 2047, esta se reduce a cero, el procedimiento 
contributivo se suprime. 
 
                                                             
15  
C.f. con respecto a esto y para las explicaciones siguientes para la estructuración del modelo 
Häcker/Raffelhüschen (2004), pp. 169-172 y Häcker/Höfer/Raffelhüschen (2004), pp. 12-14. El modelo fue 
presentado por Häcker (2008) con cálculos actualizados. Las cifras utilizadas aquí han sido tomadas de ahí. 
 
16 
Según Häcker (2008), deben pagarse las primas específicas de la cohorte en los pilares de capitalización, que 
prevén una creación de fondos de previsión para la vejez. La prima para personas con 59 años en el año 2007 
ascendería a 77 euros al mes (Häcker 2008, p. 173). 
17 
Häcker (2008) parte, al contrario del modelo original, de un derecho a prestaciones que mantienen el valor real. 
(C.f. Häcker 2008, p. 171, nota 245.). 
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Tanto para las primas específicas de la cohorte como también para los importes fijos en el 
procedimiento contributivo está previsto un límite de carga de un dos por ciento de los 
ingresos familiares. Los déficits presupuestarios generados por el límite de carga precisan 
subsidios fiscales. La necesidad de subvención necesaria se determina mediante diferentes 
modelos y se debe financiar mediante una subida de los impuestos sobre el valor añadido. 
 
Valoración 
La transición prevista en el modelo obsoleto del seguro de dependencia fijado por ley 
financiable mediante las contribuciones hacia un sistema de seguros de capitalización se 
considera muy positivo. No obstante, la transición se extiende durante un período, 
relativamente largo, de 40 años. Durante este período se conserva la carga del factor trabajo 
perjudicial para el empleo. Es cierto que se reduce la cuota, para esto adopta un carácter puro 
de impuesto, ya que a esta cuota no se le oponen prestaciones de ningún tipo en caso de 
necesidad de cuidados. Sería sensata la financiación de las prestaciones de confianza legítima 
según la eficiencia individual, lo que habla a favor de la provisión financiada con impuestos. 
Los dudosos efectos redistributivos desde el punto de vista político-social y reglamentario se 
prolongan demasiado; la eficiencia individual se tiene en cuenta de manera insuficiente en la 
financiación de la transición. 
El límite de edad prevista de 60 años para la permanencia en el procedimiento contributivo 
también está escogido arbitrariamente y conduce a un marcado tratamiento desigual en el 
límite de edad. 
3.4.3 El modelo de cohorte del Consejo de Expertos 
Descripción 
El Consejo de Expertos para la inspección de la evolución macroeconómica ha elaborado en 
los últimos años diferentes modelos alternativos para el seguro de dependencia. El modelo de 
cohorte publicado en 2004 prevé una transición a un sistema de capitalización (Consejo de 
Expertos 2004, punto 545 y siguientes). Todos los nacidos después de 1951 deben firmar un 
seguro de dependencia de capitalización, cuya prima se guía por el riesgo medio de depender 
de asistencia de la cohorte correspondiente y se mitiga mediante la creación de fondos de 
previsión para la vejez durante el resto de la vida. Para las cohortes que quedan en el 
procedimiento contributivo se cobra un importe global de 50 euros, que se eleva un euro 
anualmente. Los gastos excedentarios se financian mediante complementos de cotización 
(importe fijo relacionado con la vejez) de las cohortes más jóvenes, del mismo modo que el 
coaseguro libre de cotizaciones de los niños, en caso de que esto debiera ser una decisión 
política. El importe fijo relacionado con la vejez debería ascender en el año 2005 a cinco 
euros y aumentar a 39 euros hasta el año 2030 (Consejo de Expertos 2004, punto 547). 
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Ya que en caso de cambio de seguro solo se transfieren fondos promedios de previsión para la 
vejez, el modelo necesita una compensación de estructura de riesgo y una contratación 
forzosa para seguros. El sistema prevé una compensación social en caso de que el importe fijo 
represente una carga adicional inaceptable. Además, el Consejo de Expertos prevé un límite 
de carga en forma de un determinado porcentaje de los ingresos familiares. Somete a 
discusión si podría establecerse para los pensionistas un límite de carga más elevado para 
poder disminuir de forma más acentuada los beneficios de introducción en el procedimiento 
contributivo. 
Valoración 
La propuesta debe considerarse positiva en la medida que se logra un abandono definitivo del 
procedimiento contributivo, si bien, tras 35 años. Además, las generaciones que se han 
aprovechado de la introducción del sistema contributivo participan también de la 
financiación. 
Solo es problemática la transferencia de los fondos de previsión para la vejez por término 
medio, que hacen necesaria una compensación de riesgos. Además, la financiación de la 
confianza legítima no debe justificarse con los importes fijos relacionados con la vejez si la 
garantía de la confianza legítima se considera como una obligación que concierne a toda la 
sociedad. En este caso sería sensata su financiación mediante el sistema impositivo porque se 
tiene en cuenta la eficiencia económica individual. 
3.4.4 El modelo de Felder/Fetzer 
Descripción 
Según el modelo de Felder/Fetzer (2008), todas las personas con menos de 60 años deben 
contribuir en el momento de la adaptación a la capitalización, todas las personas con más de 
60 años permanecen en el sistema contributivo que expira tras 40 años. En el sistema 
contributivo se pagan cuotas «conforme a la evolución de las cuotas en el anterior seguro de 
dependencia financiado mediante cuotas» (Felder/Fetzer 2008, p. 153). Todas las personas 
con menos de 60 años en el año de la adaptación pagan, en cambio, primas específicas para la 
edad en el proceso de capitalización. Además, todos las personas de 18 a 60 años ingresan 
reservas de capital en cuentas bloqueadas, que se utilizan para disminuir las primas 
específicas para la edad, es decir, que crecen con la edad. No se
menciona cómo se debe dotar el seguro de los niños. Los presupuestos cuyas primas 
específicas para la edad más las reservas de capital exceden un límite de sobreexigencia 
reciben un ajuste social mediante recursos fiscales. El límite de sobreexigencia se calcula 
mediante la cuota anterior en el seguro de dependencia multiplicada por los ingresos 
familiares. 
En el antiguo seguro de dependencia se financia el déficit de gastos y cuotas mediante 
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recursos fiscales generales. Para la refinanciación parcial se reparte y se grava con impuestos 
la cuota patronal para el seguro de dependencia. 
A diferencia de las primas específicas para la edad en la fase de transición, deben imponerse 
primas independientes del sexo y la edad en el sistema de capitalización definitivo. 
Valoración 
La entrada en el procedimiento de capitalización debe considerarse positivo bajo el punto de 
vista de una financiación sostenible, aunque el período de transición sea relativamente largo. 
También el ajuste social previsto mediante el sistema de transferencia y fiscal debe valorarse 
positivamente, ya que compensa la redistribución arbitraria dentro del sistema. En el límite de 
sobreexigencia se tienen en cuenta los ingresos familiares totales y con esto se reemplaza el 
criterio de redistribución demasiado ligado al salario. Es cierto que aquí la redistribución no 
se realiza estrictamente orientada hacia las necesidades, sino que está dirigida a que nadie 
empeore en comparación con el statu quo. Esto puede tener sentido bajo el punto de vista de 
la coaccionabilidad política. 
Por otra parte, este modelo presenta algunas características críticas. El límite de edad 
establecido por los autores es arbitrario en otros modelos. La separación institucional de 
reservas de capital y primas propuesta se realiza según Felder/Fetzer por motivos de 
competencia: temen el efecto de un recorte en los seguros de dependencia que actualmente se 
observa en los seguros de enfermedad privados. Ahí no se individualizan, hasta el momento, 
los fondos de previsión para la vejez y, en caso de cambio, solo se transfiere una pequeña 
parte. Tras unos pocos años los asegurados ya están limitados, de modo que la competencia 
por el número de asegurados deja de existir. Sin embargo, esto solo se debe a la actual 
estructuración fijada por ley, que impide una transferencia de los fondos de previsión para la 
vejez a los seguros de enfermedad. Básicamente es posible y sensato calcular los fondos de 
previsión para la vejez individuales y transferir en caso de cambio. La separación 
institucional de reservas de capital y pagos de primas sería innecesaria en este caso. 
Además, esta separación es problemática por los siguientes motivos: los autores proponen un 
ingreso de la reserva de capital en cuentas bloqueadas individuales. De esta manera se pierde 
el carácter de seguro, ya que no está cubierto el riesgo de longevidad en ahorro individual. Un 
asegurado que viviera más de lo esperado no habría acumulado los suficientes fondos de 
previsión para la vejez. Se enfrentaría con primas que aumentan notablemente y que no 
podría nivelar mediante la reserva de capital. En el caso de las cuentas bloqueadas 
individuales se trata, por consiguiente, de un ahorro forzoso neto sin cobertura de seguro. 
Sin embargo, la separación de reservas de capital y primas tiene también desventajas 
administrativas. Debe controlarse, de esta manera, que todos los asegurados realmente 
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también ahorran y utilizan estos ahorros también para la compensación del aumento de las 
primas. Si el ahorro se produce en un seguro de vida, lo que sería sensato técnicamente, se 
deberían ajustar el seguro de vida y de dependencia, ya que las reservas de capital deberían 
ser adaptadas según la modificación de la morbilidad de los asegurados. 
En el sistema definitivo, Felder/Fetzer abogan, en principio, por primas independientes del 
sexo y la edad. Al parecer, con esto se quiere decir que el incremento de las primas 
específicas para la edad así como las diferencias de primas en el seguro de dependencia 
siguen existiendo, sin embargo, deben compensarse mediante el ahorro separado en cuentas 
de capital, de modo que mediante la combinación de seguro de dependencia y ahorro resulte 
una prima independiente del sexo y de la edad. No queda claro cómo se deben igualar las 
diferencias en la probabilidad de que surja un caso de enfermo dependiente. Dentro de un 
colectivo estable funciona la compensación de riesgos mediante la redistribución entre 
personas con alto riesgo de caso de dependencia y personas con una probabilidad baja de 
necesitar cuidados especiales. Sin embargo, tan pronto como tienen lugar los cambios, los 
seguros tienen un incentivo en caso de primas uniformes para no aceptar a asegurados que 
tienen riesgo de caso de dependencia por encima de la media si no reciben ninguna 
compensación por el riesgo elevado. Los autores no dicen como preferirían estructurar esta 
compensación. Cabe suponer que quieren lograr esto de forma análoga a su modelo del 
mismo tipo para el seguro de enfermedad (Felder/Fetzer 2007) también para el seguro de 
dependencia mediante una compensación de estructura de riesgo. Esto es, como ya se ha 
explicado anteriormente, fundamentalmente problemático. 
4. Una medida de reforma persistente y que evoluciona sistemáticamente
18 
Los modelos de cobertura parcial de capital examinados presentan diferentes problemas que 
son debidos principalmente al objetivo de la coaccionabilidad política. Sin embargo, esto 
puede conducir a conflictos en materia de objetivos: de esta manera debe alcanzarse en la 
financiación de las prestaciones de asistencia una mayor sostenibilidad mediante el alivio de 
las generaciones jóvenes, pero se impide una carga creciente de las personas de mayor edad. 
Sin embargo, un modelo renovador que evoluciona sistemáticamente, que posibilita una 
entrada en la capitalización, se debe ocupar de las principales cuestiones de la distribución de 
la carga financiera, antes de que pueda ofrecer, en todo caso, respuestas sistemáticas en 
perspectiva a los problemas actuales en el seguro de dependencia fijado por ley
19
. 
Se abren dos opciones diferentes dependiendo de un consenso sobre la carga de las 
generaciones venideras y las más jóvenes, así como la participación reforzada de las 
                                                             
18 
Cf. también con detalle Arentz/Läufer/Roth 2011b. 
19 
A continuación tiene prioridad únicamente la sección de financiación del seguro de dependencia para la 
evolución de las posibles medidas de reforma en la sección de prestaciones, c.f. Arentz /Läufer / Roth 2011a. 
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generaciones de más edad en la financiación del seguro de dependencia. 
Podrían congelarse en un primer paso los costes medios por persona en el seguro de 
dependencia fijado por ley, y, por lo tanto, mantenerse constante. En consecuencia, ya no se 
financiarían por el seguro de dependencia fijado por ley los aumentos de la prestación y otros 
factores de coste. Por tanto, un seguro de dependencia privado debería asegurar esta falta de 
cobertura, lo que implicaría primas altas para personas de edad avanzada y también para 
personas jóvenes. Sin embargo, una cifra decreciente de los contribuyentes así como una cifra 
creciente de beneficiarios conducirían además a una presión de cuotas creciente en el seguro 
de dependencia fijado por ley con las consecuencias negativas expuestas. 
Un paso ulterior consistiría en la congelación de las cuotas actuales en el seguro de 
dependencia fijado por ley. En este caso, no solo las dinamizaciones de las prestaciones 
producirían una falta de cobertura en el seguro de dependencia financiable mediante las 
contribuciones, sino también los gastos suplementarios relacionados con las modificaciones 
demográficas y los ingresos por cotizaciones decrecientes. Además, esta falta de cobertura 
debería definir sistemáticamente el catálogo de prestaciones objeto de la cobertura en el 
seguro de dependencia privado. Una congelación de las cuotas limitaría el traslado adicional 
de exigencias de financiación en las generaciones venideras y, por lo tanto, evitaría cargas 
crecientes para estas. En comparación con el sistema actual, las generaciones de más edad 
deberían pagar, por lo tanto, más para su pensión, porque ya no recibirían en su totalidad el 
respaldo financiero de las otras generaciones. Las prestaciones, que se deberían asegurar en 
un seguro de dependencia privado de las generaciones individuales, se financiarían, por lo 
demás, por las generaciones sucesivas. 
En un catálogo de prestaciones que permanece constante, la falta de cobertura, que se origina 
en la congelación de las cuotas, es al principio relativamente escaso y por eso tampoco está, 
para generaciones de más edad, ligado con una necesidad grande de seguro complementario. 
En especial, los gastos suplementarios relacionados con aumentos de la prestación se 
deberían, sin embargo, soportar por las generaciones de más edad, lo que en comparación con 
un aumento de la financiación contributiva representa un alivio de las generaciones en activo. 
Sin embargo, también se financia mediante las cuotas de estas generaciones una gran parte de 
las prestaciones de asistencia para las personas de más edad.  
Pero las evoluciones demográficas implican para las generaciones más jóvenes y las que 
están actualmente en activo una mayor y creciente falta de cobertura, ya que las cuotas 
constantes no pueden mantener el nivel de prestaciones del seguro de dependencia fijado por 
ley. Sin embargo, la falta de cobertura creciente es reflejo de las exigencias decrecientes que 
recaen sobre las generaciones sucesivas. En el marco en el que las generaciones 
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correspondientes se provisionan mediante un seguro de capitalización, queda más margen 
financiero a las generaciones sucesivas. 
Se produciría una transición rápida hacia un sistema de capitalización si se congelasen los 
pagos de las cuotas nominales en lugar de las cuotas porcentuales. A causa de la devaluación 
de las cuotas relacionada con la inflación, las faltas de cobertura del seguro de dependencia 
fijado por ley y, correspondientemente, las prestaciones aseguradas de forma privada serían 
en poco tiempo bastante altas; la transición se señala en un sistema de capitalización de forma 
correspondiente. 
La protección de capitalización debería realizarse exclusivamente en las empresas de seguros 
privadas, que compiten entre ellas y de esta manera se ponen al servicio de sus asegurados. 
Sin embargo, las condiciones marco competitivas no se crean por sí mismas, sino que 
requieren de decisiones políticas. Como se describe en el capítulo 2.5, la estructuración 
competitiva de un mercado de seguros precisa la transferibilidad de los fondos de previsión 
para la vejez individuales, ya que solo así es posible un cálculo equivalente al riesgo para los 
seguros. 
Esta sucesiva adaptación a un sistema de capitalización en el seguro de dependencia está 
orientada a lograr el alivio de las futuras generaciones y la estructuración competitiva del 
mercado de seguros. Esto puede conllevar cargas financieras sin medidas adicionales para 
algunas personas, según la probabilidad inesperadamente elevada de un caso de enfermo 
dependiente.  
La confianza legítima podría garantizarse, en concreto, en forma de un límite de carga 
absoluto, es decir, una prima con importe máximo. En un seguro de capitalización esto va 
acompañado del límite de la obligatoriedad del seguro. Las personas, cuyas primas para la 
protección completa de la falta de cobertura excedieran el límite de carga, están, por tanto, 
aseguradas insuficientemente: no están aseguradas en el catálogo completo de prestaciones. 
Sin embargo, este infra-seguro no conduce de ningún modo a que estas personas no reciban 
en caso necesario todas las prestaciones necesarias. Más bien, en este caso estaría en vigor el 
principio antes de la introducción del seguro de dependencia: si las personas necesitan 
cuidados especiales, pero no poseen ingresos o patrimonio para cubrir los costes no 
asegurados, estas prestaciones financiadas con impuestos se facilitan mediante ayuda social. 
Debería ser obligatoria la contratación de un seguro de dependencia privado hasta el límite de 
carga como compensación para las prestaciones en descenso del seguro de dependencia fijado 
por ley. De este modo, la previsión propia en el marco de las posibilidades financieras se 
reclama para impedir una utilización innecesaria de las prestaciones sociales. Con ello lleva 
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aparejada la suspensión de la obligatoriedad del seguro para receptores de la ayuda social 
denominada en Alemania ALG II. Con esto se podría impedir que durante el pago de la 
ayuda social ALG II sea también necesario respaldo social para las primas de seguros, 
aunque estos receptores de ayuda social puedan disponer nuevamente de medios financieros 
suficientes para una previsión propia más adelante. 
 
5. Planes actuales de reforma del Gobierno  
Los puntos angulares aprobados en el consejo de ministros (BMG 2011) de una reforma del 
seguro de dependencia fijado por ley prevén tanto un respaldo mejorado para el pariente en 
caso de asistencia domiciliaria, como también una consideración más contundente de la 
necesidad de asistencia para los enfermos de demencia. El concepto «necesidad de cuidados» 
debe definirse nuevamente hasta 2013, lo que irá acompañado, en particular, de la 
consideración explícita de las necesidades de comunicación y supervisión relacionadas con 
las demencias. 
Sin embargo, para el enfermo de demencia ya están previstas a corto plazo prestaciones 
mejoradas. La financiación de estas prestaciones debe garantizarse mediante una subida de la
cuota de dependencia a fecha del 1 de enero de 2013 de 1,95 a 2,05 %. En contra de lo 
anunciado inicialmente en el pacto de coalición, ya no está prevista la introducción de un 
componente de capitalización para el seguro de dependencia fijado por ley. Más bien, debe 
fomentarse un seguro complementario voluntario para la protección de la contribución propia 
o prestaciones adicionales con dinero público
20
. 
El plan de reforma del Gobierno no es, tras los criterios desarrollados aquí, una respuesta 
adecuada a los problemas financieros inaplazables del seguro de dependencia fijado por ley: 
una reforma de la dependencia duradera debería preparar el cambio a un seguro de 
capitalización obligatorio para mantener el nivel de las prestaciones aseguradas. Los seguros 
complementarios contratados voluntariamente para la financiación de la contribución propia 
o de las prestaciones de asistencia adicionales no pueden establecer la capacidad de carga de 
la base financiera para el catálogo de prestaciones del seguro de dependencia fijado por ley. 
Además, el subsidio previsto es muy discutible: por una parte, deben esperarse efectos de 
peso muerto porque también se protege a aquellas personas que también hubieran contratado 
un seguro complementario sin respaldo estatal o disponen de patrimonio suficiente. Por otra 
                                                             
20 
El concepto de necesidad de cuidados ha sido definido exclusivamente según el asunto en la introducción del 
seguro de dependencia fijado por ley en el año 1995. Por lo tanto, la necesidad de cuidados comprende 
fundamentalmente los cuidados básicos (aseo personal, nutrición, movilidad) de los asegurados. Por el contrario, 
queda desatendida por completo la necesidad producida en particular por las limitaciones intelectuales 
(demencias) de asistencia, supervisión o comunicaciones. Un rasgo adicional de la actual definición de necesidad 
de cuidados que regula la prestación es su registro en función al tiempo: En el marco de la inspección llevada a 
cabo por el servicio médico de los seguros médicos se calcula la inversión de tiempo que necesita un asistente no 
profesional para los cuidados básicos y el sustento de la economía doméstica de la persona afectada. Además, 




parte, el subsidio tiene consecuencias indeseadas político-sociales, ya que también los 
ciudadanos con buenos ingresos reciben respaldo financiero para su plan de pensiones o 
seguro complementario – en cuya financiación son partícipes también ciudadanos que no se 
pueden permitir la previsión. Por tanto, se origina tendencialmente una redistribución de los 
medios financieros de ciudadanos con pocos ingresos a ciudadanos con ingresos altos. 
La ampliación de los derechos de prestación para enfermos de demencia es urgentemente 
necesaria bajo el punto de vista de las Ciencias de la Enfermería. Por otra parte se desperdició 
la oportunidad de proporcionar la protección de nuevas prestaciones sobre una base duradera 
de capitalización. La financiación de las nuevas prestaciones mediante un subida de la cuotas 
para el seguro de dependencia fijado por ley financiable mediante las contribuciones conduce 
ahora, por el contrario, a nuevos beneficios de introducción y, con esto, a indeseados efectos 
redistributivos adicionales político-sociales: mediante la ampliación del catálogo de 
prestaciones, las personas de edad avanzada –también las mejor situadas financieramente– 
reciben prestaciones para las que hasta el momento no han abonado ninguna cuota. Sin 
embargo, se deben financiar estas nuevas prestaciones de contribuyentes más jóvenes, 
también de los que tengan pocos ingresos. Sería sensato recoger las prestaciones asistenciales 
para los enfermos de demencia en el catálogo de prestaciones del seguro de dependencia y 
financiar mediante un recorte general de las participaciones en los costes de dependencia 
reales asumidas mediante el seguro de dependencia. Las personas con pocos ingresos que no 
pueden soportar por sus propios medios el consecuente aumento de la contribución propia en 
los costes de dependencia serían respaldados mediante las transferencias financiadas con 
impuestos en el marco de la «ayuda para la dependencia». La transferencia financiada con 
impuestos se otorga, al contrario que las prestaciones del seguro de dependencia fijado por 
ley, solo en caso de precariedad. Sin embargo, las prestaciones presuntamente amplias y 
sociales del seguro de dependencia fijado por ley solo podrían proporcionarse en su totalidad 




Alemán Cat. gramatical y 
género 
Español Fuente 
A    
Altersgrenze sustantivo (f.) límite de edad Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Altersrückstellung sustantivo (f.) fondo de previsión Propuesta del 
82 
 
 para la vejez traductor 
Anreiz sustantivo (m.) incentivo Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Anreizwirkung sustantivo (f.) efecto incentivador Linguee 
Auslaufmodell sustantivo (n.) modelo obsoleto  Propuesta del 
traductor 
Ausweitung sustantivo (f.) aumento Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
B    
Beitrag sustantivo (m.) cuota Diccionario 
PONS 
www.pons.de   








Beitragszahler sustantivo (m.) contribuyente Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
D    
Deckung sustantivo (f.) cobertura Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Deckungslücke sustantivo (f.) falta de cobertura Diccionario 
PONS 
www.pons.de   




F    
Folgekosten sustantivo (plural) costes derivados Propuesta del 
traductor 
G    




www.pons.de   
Gesetzlich Adjetivo fijado por ley Diccionario 
myjmk.com 
H    
Höherversicherung sustantivo (f.) seguro adicional Propuesta del 
traductor 
K    
Karenzzeit sustantivo (f.) tiempo de carencia Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Kohorte sustantivo (f.) cohorte Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
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Kontrahierungszwang sustantivo (m.) contratación forzosa Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
L    
Leistung sustantivo (f.) prestación Diccionario 
PONS 
www.pons.de   




www.pons.de   
leistungsfreie adjetivo  libre de prestaciones  Propuesta del 
traductor 




www.pons.de   
P    
Pauschale sustantivo (f.) importe fijo Diccionario 
myjmk.com 
Pflegebedürftiger sustantivo (m.) persona dependiente Diccionario 
PONS 
www.pons.de   




Prämie sustantivo (f.) prima Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Prämienforderung sustantivo (f.) exigencia de primas Propuesta del 
traductor 
Privatversicherung sustantivo (f.) seguro privado Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
S    
Sozialausgleich sustantivo (m.) ajuste social Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Sozialversicherung sustantivo (f.) seguro social Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Steuermittel sustantivo (f.) recursos fiscales Diccionario 
myjmk.com 
U    
Übertragung sustantivo (f.) transferencia Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Umstellung sustantivo (f.) adaptación Diccionario 
PONS 
www.pons.de   




www.pons.de   
V    
Vermeidung sustantivo (f.) prevención Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Versicherung sustantivo (f.) seguro Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Versicherungsunternehmen sustantivo (n.) empresa de seguros Diccionario 
PONS 
www.pons.de   
Versorgung sustantivo (f.) pensión Diccionario 
PONS 
www.pons.de   




Versorgungslücke sustantivo (f.) brecha pensional Propuesta del 
traductor 
W    
Wahlmöglichkeit sustantivo (f.) posibilidad de 
elección 
Propuesta del 
traductor 
 
